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t i bemcio de la 
Unidad política 
Toda la prensa nacional coin-
cide en desoacar en grandes pá-
ginas y üueltos preierentes, la 
gran jornada del eda 19, y hace 
atinaoisimcs comentarios henos 
de resadisimas esperanzas para 
nn porvenir no lejano. Y de mo-
do especial se hacen destacar, 
apañe de la oración pronuncia-
da por el Cauaillo, los discursos 
de dos camaradas de la vieja F a -
lange que hoy ocupan cargos de 
preeminencia, a los que han sido 
elevados por sus excepcionales 
dotes: nos referimos a les discur-
sos de Fernández Cuesta en iViie-
res y el del general Yagüe en 
BurgcG, del que damos un ex-
tracto en ctro lugar de este nú-
merD. Ambos han coincidido fun-
damen cálmente en la ccncepción 
pura, exacta y nae iona l s lnüca-
lista, de la unidad pelitica tal 
como la concebía José Antonio y 
como la siente la inmensa mayo-
ría de los camisas azules, que 
quieren, en esté sentido, defini-
taaaea claras, rotundas, sin am-
bages n i rodeos leguleyescos. 
En el servicio de la unidad 
poética, el nacicnalsindicalismo 
coíici?:e a España como una gran 
comunidad profesante de un dog-
ma éifíco, enraizado en los cora-1 
zonss según la convicción de que 
exista una Patria que pesco una 
ra^pn, y .que si esa no ss cumple, i 
o per desunión o por egoísmo de 
ios espai.cles, se ooraeíe traición 
^trp. Enpana. Ante la única ra-
on española' han de desaparecer 
irtrif5- j orones particulares o 
naiviaugjos representadas por 
y Partidos." E l nacional-
maical smo reivindica, anle los i 
esparoles y ante el mundo, la 
ui . i a i española como base do la 
«^n-inn, h-spánica, como pun^o 
-e partida del cumplimiento de 
S r to Presa de E s ^ a ñ a ^ con-
Dcci^efVerSal de l0S Pnéblos y 
v & í í 3 3 y Partidos, tertaHas 
ta ÍÍÍ% •tÍ!s' levaatada.s centra es-
d - S ? ad' 8011 ™i crimen. Señan 
t l ? ; l C r a e11 adelante los que ' in-
cianoícr8?.reSeiltarIas' a^e lcs ™-
Den V ^ i l l C 1 C ? ! l s t a s de franco t;e-. 
ción' ^ palabra Para ellos: t r a i - l 
Y n 
t j j e 11 o es la declaración de 
CVC '' ' ^ ' ^ ^ a rA:--c iuoti-
W ? 0 , !;erá c ^ p l i d a fanát ica c 
^ c r . b b m e n í e . Por la España 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
B i l b a o c e l e b r a r á 
' • v i d a d d e l P a t - o n o d e l a 
p r o v i ^ C ' a 
Bilbao. 2 3 . - L a Diputación ha 
acordaio celebrar el día 8 de ma-
yo la tradicional fiesta del glorio-
so Patrono de la provincia San 
^rrdencio de Armendía. 
Los actos religiosos revestirán 
8**n solemnidad. (D. R. V.) 
A t e s t a d e l o s C a b a l l e r o s 
d - E ^ n s ñ a 
^Santander, 23—Organizado por 
j T c?baPeres de España, se ct 
R e b a s a n e l p u e b l o d e A c a l á d e C h i v e r t y p r o g r e s a n e n 
l a S s e r r a d e V a l d a n c h a 
iifflHHHniiwiiwiiimiiHnnim 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
del Cuartel General del Gene-
ralísimo, correspondiente al día 
de hoy: 
E n el día de hoy, al practi-
car un reconocimiento por fuer 
za.̂  de Aragón, en ía margen 
izqueida del Segre, salvaron a 
35 personas que en su huida a 
Barcelona, se llevaban los rojos 
a la fuerza. 
Trop?s del Cuerpo de Galicia 
han sesuido su avance, ven-
ciendo la registencia del enemi= 
go y ocupando y repasando el 
pueblo de Alcalá de Chivert. 
También han pregicsado en la 
Sierra de Valdancha. Se han 
cogido cerca de un centenar de 
prisioneros. 
E l material cogido al enemi-
go en les 20 días últimos, ha si-
do el siguiente: 15.115 fusiles, 
271' fus'Ies ametralladores, 350 
ametralladoras, 40 morteros. 
75 piezas de artillería, 30 ca= 
rros de combate, á \ ellos. 20 en 
buen estado, 8 reparables y 2. 
inútiles, treinta y cinco millo-
nes de cartuchos, 37.000 pro-
(yecijles de artiileiía, de ellos. 
12.000 de auti=tanque ruso y 
28 toneladas y media de mercu-
rio. 
S?l?m^nca, 23 de abril de 
10£8. Segundo Año Triunfal. 
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E N J E L A N I V E R S A R I O D E L A U N I F I C A C I O N 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l G e n e r a l 
Y a g ü e e n B u r g o s 
^ r á mañana domingo, un im-
J^P^te acto en el Gr-n C;ne-
j ) A T>n"r Careaga y 
" ^tonio Goicoechea, 
En la vieja ciudad castellana, solar del 
Cid, se conmemoró la fecha de la pro-
mulgación del Decreto de Unificación 
con extraordinario entusiasmo. 
Con tal motivo, el heroico general Ya 
giie pronunció en el Teatro Principal 
una conferencia, que fué retransmitida a 
otros locales ocupados también totalmen-
te por el público. 
El acto fué presidido por el vicepresi-
dente del Gobierno, general Jorda: ; i . 
El general Yague comenzó 3íden(W 
que al hablar ante el pueblo de Burgos 
en el que FC ha formado en la lucha pn-r 
la vida, donde ha tenido muchas alegn'-H 
y ha llorado sinsabores, pide a Dios qup 
lo ilumine y pide misericordia para los 
que sufren. 
Entrando en el fondo de su discur-o, | 
dice que es criminal no pertecencr al Mo 
vimiento Nacional, y más aritúmaL es p^e 
tender esrindilo y formar capilHtas ap^r 
te par? intentar quebrar la unidad de los 
españoles. Esos fríos de corazón debie- . 
ran visitar los frentes para ver qué valien 
tes son nuestros mozos, cómo c^ml̂ a'eTi 
nuestros soldados, con qué alegría sufren 
todas las penalidades y con qué heroísmo 
mueren valientemente con la sonri-
sa y el ¡ Arriba España! en los labios. 
La virtud más grande de nuestros ene 
rreros es la nobleza, y así se da el caso 
de que cuando nuestros camaradas se en 
OBHBntran con los prisioneros de guerra. 
Id '^rimero que hacen es extenderles los 
brazos, ofrecerles la petaca y darles el 
corazón. 
Allí verían también esos fríos de co-
razón la falsedad de esas nó*Has ' l i 
los frentes relativas a que los rojos co-
I rren y corren con lo cual quitan mérito 
¡a nuestros guerreros,, pornt'e sab^dH 
bien, el enemigo lucha con tesón, y cuan 
de cae lo hace con gallardía. No en bal 
de han nacido en esta tierra que acera los 
nervios v templa los' corazones. Por eso 
son valientes. 
i. Allí verían estos hombres fríos de co-
i razón que cuando el soldado azul se en-
rre-rrq Con el saldado roio ce abrazan 
y sienten necesidad de nniH'-arüe. adi-
vinando acaso al enemicro común n^c nn 
dta mrb'era entornecer la hermandad dé 
todos los españoles. 
H'vy ^""e un año que el Caudillo, cotí 
i'̂ í v-c-rri nol^ira. rfn^TotA, \̂  tl~"f ' " l -
' *^ toHo<; Ins pcn^ñolp»; • r>ero nnri 
Que esto sea algo más que letra fría de 
un decreto y una página más de la "Ga i 
ceta" hay que asentarlo sobre bases só-
lidas y caldearlo con el amor. 
La primera de estas bases es una jus 
ticia social amplia y generosa; esto no 
hay que discutirlo, porque es razonable 
que los que están conquistando a España 
con dolor, puedan disfrutar de ella el dia 
de mañana. Franco lo dijo: no faltará 
pan en cada casa V lumbre en cada ho-
gar. Franco es un caballero tenaz y cuín . 
pie su palabra. Si el hombre que luchi 
por España en los frentes se viera, al 
tornar a su casa, defraudado, pediría jur, 
ticia y si ésta no se hiciese la pediría al 
Cielo estando yo seguro de que éste 1c 
aconsejaría que se la tomase por su ma-
no - ; 
En la nueva España basta on ser es 
pañol y honrado y querer trabajar para 
eme todas las necesidades materiales es- I 
tén atendidas, sin temor de que el paro, 
la enfermedad o la vejez entenebrezcan 
el horizonte de los españoles. 
De esta suerta serán una bendición de 
Dios lasiamilúis numerosas, no como has 
ta ahora que eran una maldición del infier 
no. 
En esta labor de justicia social, e^t-n 
enmaradas, nuestros técnicos trabajando 
sin descanso y gruto de su labor es la 
Carta del Trabajo tecientemente promul 
gada. ¡ Luz en todos los hogares, pan en 
todas las casas! ¡ Qué hermoso amanecer 
de España, camaradas! 
En la nueva España no habrá zánganos 
ni convidados a costa de los demás. Se 
ría criminal, que del cuerpo extenuado de 
España, se alimentasen los parásitos en 
los días de su convalecencia. 
Todos pues, a trabajar, oue la ruTrn 
toca ya a su fin. Los poderosos tendrán 
que dejar en beneficio de los demás algo 
pía justicia social. 
de su caudal, pensando que si los rojos 
hubieran triunfado hubieran perdido t> 
do. No es mucho pedir que den algo de 
sus fortunas cuando otros han dado gene 
rosamente su sangre y haciendas por 
ellos. 
HaHrá alcuno que con alma y sangre 
d- judío quiera regatear esta justicia so-
cial, pero malos tiempos les auguro a Jo? 
!»d'>r5»dfifes de! becerro de oro. y Ies aTn 
«eío que se va van, que se lleven sus a'ha 
j^s v c„s mañas v su alma encanijada, 
i Amnlia v penerosa justicia social, por 
tanto, reclama la hora presento» ' 
Pero'con ser imprescindible atender a 
las necesidades materiales, es más nece-
sario tener jueces, que al administrar la 
justicia, vigilen para que la balanza no 
S'í incline al peso de los blasones y reco 
mendaciones. España tiene hambre de si 
glos y tiene también sed de justicia de si 
glos. El hambre física la sufren relativa 
mente pocos, pero la sed de justicia la 
sienten todos, pues no olvidemos que bu 
bo jueces y prevaricadores que burlaban 
'a justicia en favor del deudo y amieo y 
políticos que cambiaban jueces y alcaldes 
a su antojo, hasta que advino la repúbli 
ca como castigo de Dios, como aviso de 
Dios para los que hicieron befa de la ad 
ministración de la justicia que les esta 
b? encomendada. El tener jueces integres 
para garantizar la justicia, a todos los 
españoles, es más fundamental que la pro 
El dJa que tengamos jueces que nos 
garanticen que la Ley es igual para lo-
dos, cuando hablemos de ellos o les ce-
damos el paso al verlos en la calle, com-
prenderemos que se ha dado un paso de 
gigante ñarji la unificación y la grande 
za de Espafia. Ü̂S 
Pero estos puntos básicos son para mi 
s á m e n t e medios para lleiar al fin, al 
ideal que demanda el espíritu heroico y 
de sacrificio que anima a nuestra juven-
tud. 
La ambición .humana es por otra parte 
¡limitada y se basa tan solo en lo mate-
rial, jamás estará satisfecha pero si se 
basa en el amor y grandeza de la Pa tn i 
cuanto más ambiciosos seames, más fe-
lices seremos y viviremos más contentos 
y trabajaremos sin descanso para que 
nuestros hijos lleguen a gozar de una Es 
paña grande y entonces la unificación se 
rá una verdad, sin necesidad de reglamen 
tos y nos uniremos en el amor a la Pa 
tria y en el sacrificio hasta la muerte si 
es preciso. 
Justicia social, espíritu de sacrificio y 
sentido militar de la vida, Pero eso no 
basta. Para dar a la unificación calor ha 
mano, v hacerla amable hay que saber 
perdonar. 
En las cárceles hay miles y miles de 
hombres q'-e stifreri pri-ión. ; Por nn'!-? 
p-rr,..e f̂-'̂ -r"'"*'-n a a'rr'n nacido o 
siifli^ato. P'-'v "i'W rr!'0''^<; hfttnbr»"? hon 
rados v trab-1'od'>",,:: on» r ^ i cariño se 
les incornoraria al M-^vinre-'to. .'Pues 
qué? Cotizar en un sirdirato es acaso de 
Signé en la fághta octenv 
No es nuevo nuestio es alo— 
y al decir nuestro, nos referi-
mos a España—porque impri-
mamos en la dialéctica y en la 
literatura, un sentido tajante, 
desprovisto de barroquismo, ni 
aun porque incorpoiemos al 
acervo de nuestra verba, pala-
bras y expresiones de una sig-
nificación bastardeada y co-
rrempida por el uso. 
E s nuevo porque, de entre la 
maraña del pseudo intelectua 
lismo, se han revalorizado con-
cepciones—que no conceptos— 
que parecían definitivamente 
desíerrades del alma^ española. 
Por indolencia racial había 
llegado a imponerce inflexible-
mente la moda—mejor modo— 
que aninconaba con desdeñoso 
gesto de suficiencia todo'lo es-
pañol. 
Eran inútiles las pujantes 
expresiones científicas-de nues-
tros sabios. A /un Torres Que-
* K&ÍOÍ o a un L a Cierva, ante-
ponían cualquier omnipotente 
"rey de industria". E n literatu-
ra, el despiecio por nuestros 
hombres de letras, adquiría 
proporciones inusitadas. Y edi= 
"tores y libreros traían por los' 
escaso cabellos de una fama ul 
trapiienaica, auteres estrafa-
larios y vacíos, que iban impo= 
niendo £u marchamo en el gus 
to virgen de la mayoría. Por 
eso nuestros escritores y poe-
tas se recluían, con soberana 
orgullo, a la scmbia recortada 
de la miroría inmensa. 
Signo de elegancia espiritur!, 
agudo atisbo de preparaci¿ii 
cultural, llegó a suponerse e.i 
tcdcíj los. que se enfrentaban 
a España con gesto irónico y 
la negativa a flor de labios. 
Y envueltos en esta púrpura 
andrajosa y desvaída, fueron 
paseando por el calcinado ruedo 
ibérico, entre la mofa de una 
multitud borrr^ha de sol y d ^ 
tópicos, el cadáver amojamado 
de nuestra Ciencia, de nuestra 
Literatura, de nuestra Fe. 
Y he aquí el dertino funda-
mental de nuestro estilo: Impo 
ner inflexiblemente, con impla 
cable severidad, el o1to coneep= 
to de nuestra fe en los destinos 
dé la nvzi, de nnep^ro or<nino 
alf^ o. insolente y cortés de es-
po-w^t d» la "o-M nue 
nos enrr^nonde PU K Ciencia, 
en 1»», Pnl^i"», ftwVlnÁta] y en la 
Historia de los Mundos. 
C o m u n i c a c i o n e s a é r e a s 
f s n * r e Z^afif^za y e ' ^ s -
t o d e la E«D^ña n a c i o n a l 
Zaragoza, 23.—El p-esideñte 
del Sindicato de Iniciativas y Pro 
paganda de Aragón, ha dirigido» 
una comunicación a las autorida-
des, dándolas cuenta de oue en el 
día de hr-'', ha orpdpdo estableci-
do el Séñtfcfo recadar de comuni-
cac'ores vín arrea entre Za-
ragoza y las demás capitales de 
la España Nacional. J 
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L A F I E S T A D E L L I B R O 
Domingo, 34 de abr i l de 1938 - P R O A 
Se celebraron con gran brillantez 
los actos conmemorativos 
del libro español 
La exaltación del libro, de lo que supo 1 mo la última mirada do un moribundo"'. Sección Femenina del SEU, M a m Te-
nc tan poderoso instrumento de cultura Largos aplausos premian la oración resa Gusendias y otras camaradas. 
señor González Arias, ya aplaudido Después de mediod'a se personaron en 
ilgunos pasajes. aquel lugar el alcalde de la capital; el 
a ilustrada profesora de Literatura | jefe provincial de FET, camarada Gago; 
I Instituto, doña Emilia Guillaume, ga | ei jcfe Provincial de Milicias, teniente co 
ronel López de Rodas ¡ el Jefe Provine!'1 
del SEU, camarada Benavides; el dele-
gado del Trabajo, concejales señores 
VIDA NACION 
SINDICALISTA 
para'las pueblos, fué hecha en León con 
indescriptible entusiasmo por el SEU, 
así como por la Subdelegación del Esta-
do para Prensa y Propaganda, Direc- ( 
ción de la Biblioteca Provincial, centros lana y brevemente expone la vida de Ger 
docentes en general, incluyendo en éstos vantes y manda leer a un alumno escogi 
a las escuelas de la Residencia Provin- ' dos trozos del Quijote, que va ella lúe 
cial, donde se asociaron muy adecuada-
mente a esta fiesta cultural. 
En la Radio se hizo una labor interesan 
te; Dieron conferencias por el micrófono ' ciendo atinadas observaciones sobre el 
de Radio León Ondas Azules, . nuestro ¡ caballero andante y el caballero cristia-
culto colega el director del " Diario de no* Fué aplaudidí^ima por su interesante 
León", don Antonio G. de Lama, direc-
tor de la Biblioteca Azcárate; nuestra 
camarada Eduardo G. Pastrana y el dis 
tinguido profesor del Instituto de Según 
da Enseñanza, don Mariano Dominguez 
Berrueta. | 
Podríamos remitir al lector para el re 
sumen de tales conferencias que fueron in 
teresautísimas, a lo que se publico ayer en 
go comentando con erudita dicción y fina 
crítica, donde demuestra sus profundos 
conocimientos de nuestra obra cumbre, ha 
disertación. 
Don Ignacio González Cobos7 catedrá-
tico de Idiomas, cierra el acto con un dis-
cursó fervoroso al libro de la gesta glo 
riosa que están escribiendo los mejores 
de nuestra juventud, diciendo que la pri 
mera página se escribió en Badajoz, la 
segunda en Toledo con su Alcázar, la ter 
cera en Oviedo con su resistencia heroi-
.ucstro periódico en ta página del SEU. ca» ^ cuarta en Huesca y Zaragoza, con 
Una investigación atenta de lo que debe ' su bcndita testarudez, y una del as ult,-
constituir el nervio del pensamiento espa Que acaban de escribirse es la de 
ñol que Antonio G. de Lama coloca en Terue]' con su seminario. 
El señor González Cobos, que logró 
conmover en algunos momentos al audito 
acjuellos célebres pensadores, lumbreras 
del Concilio de Trento, una excitación 
vehemente y exaltada de Eduardo G. Pas rl0' fué Premiado Vor éste con una sal 
trana a los estudiantes, para que sepan va de aPlausos-
y comprendan el valor del libro y sean 
sus acérrimos defensores. 
Y por fin, el señor Berrueta, cuya pre 
sentacíón -cultural, y más en estos te-
rrenos tan suyos, tan de su afición y com 
petenciá, es inútil, por saberlo .los lecto-
res que disertaron su amenidad y maos 
fría características sobre el libro inmortal 
e imperial en el mundo de la cultura de 
"Don Quijote de la Mancha". t 
Con esta preparación, se inició la Fies 
t i del Libro en nuestra capital. E l d i i 
de ayer amaneció espléndido, lo que con 
tribuyó al mayor aumento del optimis-
mo juvenil de los muchachos del SEU, 
para celebrar la fecha dignamente. 
Asistieron además de multitud de estu 
diantes de ambos sexos otras muchas pe» 
sonas, especialmente maestros. 
L A FERIA DEL LIBRO 
Aguado y Albertos; gestor provincial, 
señor Cos; el .subdelegado dd Estado pa 
ra Prensa y Propaganda; el secretario do 
Gobierno Civil, en representación del se 
ñor gobernador civil, profesores de dis 
tintos centros, oficiales del Regimielnto 
de Burgos, cargos de FET, etc. 
Todos fueron obsequiados con libros y 
dirigieron elogios a la instalación. 
E M I S I O N PARA LOS HERIDOS 
Como anunciamos, a las tres de K tar 
de, tuvo lugar la emisión organizada pol-
la Subdelcgáción del Estado para Prensa 
y Propaganda y de la obra '"Lecturas na 
ra los Soldados" dedicada a, los heridos 
de nuestros hospitales. 
Dió comienzo con un erudito discurso 
de la culta diretora de la Biblioteca Pro 
vincial, doña Carmen Jalón de Aparicio, 
en que hizo un breve pero completo eslu 
dio de la significación del Quijote. 
Máximo Sanz leyó párrafos de este l i 
bro inmortal y María Teresa Alonso re 
citó on brío y entonación el poema de Ja-
vier Martín Abril "Castilla y la guerra" 
así como la "Marcha Triunfal", de Ru 
bén. 
"Manocho", nuestro colaborador, loe 
algunos de sus bellos versos, y Maruxa 
Gómez Morán recitó, como ella sabe lia 
cero, distintas poesías de amor y de guc 
PRESENTACIONES E N E L T A -
L L E R D E F A L A N G E 
Se ordena a las camaradas Juliana 
Alegre Mata, Victorina Arias Avi-is, 
Rafaelíta Barredo, Conchita Balcázar, 
Antonia Borrada, Magdalena Cua-
drado, Orencia Cordero del Campo. 
Marina Diez González, Amparo Es-
pinosa Herrero, Araceli- Fernández 
Redondo, Arselina Fernández Miguel, 
Secundína Flórez Vega, Caridad Gar-
cía García, Pilar González Alvaiez, 
Matilde García López, Florentina Ga-
la de la Vega, María Pilar Arias Alon-
so, Concha Aller Pavía, Carmen Alva-
rez Astorga, Conchita Alvarez Alon-
so, Carmen Anzola Mart ínez, Elena' 
Aríenza Valcárcel, Ildefonsa Campos. 
Angelita Castañón Cañón, Catalina 
Cordero, Jerónima Cañón, Sinda Diez 
Caoseco, Anita Diez Orejas, Asunción 
Diez Mateo, Dolores,Diez Piñán , Ma-
ría Josefa Fernández Cuesta, Manija 
¡Fuer tes González, Lola Fe rnánd : z 
Blanco, Ani ta Fernández Fernández, 
se presenten sin excusa ni pretexto, 
alguno el lunes, día 25, a las cuatro 
de la tarde, en el taller de Falange 
(antes Mujeres de España) para co-
ser toda la semana. 
Por Dios, España y su revolución 
Nacional Sindicalista.—La Jefe local, 
Mercedes del Valle. 
E N EL HOSPICIO 
No contentos con lo realizado, los del 
SLU pusieron este año al primera pie-
era de lo que en otros sitios ha sido y 
aquí puede ser una bella realidad: la fe-
ria del libro. 1 rra-
Entre la Diputación y el Monte de Píe ] Los coros de SEU no coseharon, una 
dad se instaló un pabellón que imitaba cez mas. aplausos porque el auditorio... 
un libro monumental: el facsímil de la no e5taba presante. Pero todos los mere 
primera edición del Quijote, pintado por cieron. 
el notable arquitecto señor Cárdenas y 
En las escuelas nació f i e l . " lormaeS-;prÍm0rOS!me"te ejecutado en ,os talIere3 
de don Nicolás de la Puente. - | Dentro de un ambiente familiar e ;n-
Le adornaban las banderas del SEU y fantil no dejó tampoo de ser atrayentc U 
I?. nacional y los retratos del Caudillo y fíestecita con que en la Residencia Pro-
del Ausente. | vincial se celebró la fiesta del Libro, con 
En los estantes se mostraban-libros que arreglo al programa que ayer dimos. 
se vendían con un diez por ciento de re- Presidió el paternal director del esta 
baja por las librerías de Ragel y Casa- blecimento, don Francisco del Río. con to 
do. Aparte, había mesas con los donati- das las "autoridades" de la Casa. 
vos de libros que hacía el SEU, la ma , Pero los chicos no se cortaron al reci 
yoría comprados por los de este Sindica tar poesías ni al cantar. 
to escolar. • | y salieron muy satisfechos del acto, 
I Según nos dijo Vallejo, pasaban de tres en el que tuvo unas breves parabras de 
tros dieron a conocer a los niños el signi 
ficado de la fecha, y hubo recitados y pe 
queños discursos, lectura de biografía5, 
de modo especial la de Cervantes, y ejer 
cicios prácticos cual dibujar un libro, ha 
cer un resumen de lo oído. etc. 
E N E L I N S T I T U T O 
Donde la conmemoración adquiere un 
tono más adeetndo yde mayor altura es 
en la fiesta literaria que los centros to 
dos de seguida enseñanza y escueas es-
peciales celebraron en el salón de actos 
dd Instituto. 
Presidido por la inwTen dd Crucif in-
do y los retratos del Caudillo y de Jo-
sé Antonio, el estrado se enuentra adi r 
nado con las banderas nacional y del 
SEU. 
Preside el acto el director del Inst:tu 
lo de Secunda Enseñanza don Joaq-'h 
López Robles, rodeado del Profesorado 
de dicho centro, del de la Normal del Ma 
jristorio. Escuela de Comercio. Escuela 
de Veterinaria e nsoctora. jefe e insn.'c 
tor de Primera Enseñanza. También to 
man ásíe'rtñ en el estrado la representa-
ción dd SEU. 
El profesar de Filosofía, don Eliden 
González Aries, del Instituto. bPT uso 
d^ la nphbra para explicar el significado 
de la fiesta. 
Traza un briM**^e esouema dd I bro por 
excelencia: 1? BiMfoj v hace subir al es 
trado a una pl'rmnq de la Norrml. nue 
con gn>n nc^Mn Ice un canítulo de1 L i -
bro de la SaHidnn-j. qne comenta d ^ n i é s 
d cubo profesor Sr. GonzáW Atv**. id 
cual termina H o o r . ^ aoudlas oalph^as 
del marones de V^'d^^mes. el in'-íqrne 
Donoso Cortas, n»"» Hijo en su famoso 
diaoirso sobre la PiMia: " E l Génesis 
bdlo como ta pnWra flor que b r^a de 
los campos y el Apocalipsis es triste co 
mil los libros que iban a regalar. 
Cuidaban del pabelloncito la jefe de la 
comentario sobre d Quijote el señor del 
Rio. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
E L SEÑOR 
D. Norberto Arévalo López 
que falledó en Sevilla el día 22 de abril de 1937, despué» i*p haber re-
cibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
D. E . P. 
Su desconsolada viuda, doña Felipa Lázaro Díaz ; hijas, doña Mari . . . 
deña Rosa y doña Carmen; hijo político, hermanos políticos, primos, 
sobrinos, demás parientes y afectos. 
A l recordar tan triste fecha, les ruegan se sirvan 
encomendar a Dios en sus oraciones el alma del finada, 
por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
La misa de "Réou iem" que se celebrará el martes día 26. ^ las 8 de 
la mañana en la iglesia parroquial de San Marcelo, será aplicada por el 
eterno descanso de su alma. 
C l R l A C O S A S T R E R . A 
OrdOfto il, 2 - r e i é f o n o 174-9 
L.̂  calidad h>í heô o 
nu^tr» r e p u t e rlrtn 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para el día 24 
Los camaradas pertenecientes a 
segunda Falange de la primera'te^I 
turia se presentarán a las 22^0 fjl 
ras del día de hoy en el Cuarteiiiln 
dispuestos para prestar servicio. 
SERVCIO DIURXO 
Los camaradas pertenecientes '¿ 
grupo primero se presentarán en cl 
Cuartelillo a las 20 horas del día i 
hoy, para nombrarles servicio. 
AVISO 
r 
Todos los f camaradas afiliados 
esta segunda línea se presentarán 
excusa ni pretexto alguno a las 20! 
horas del día de hoy, lunes, en el 
Cuartelillo, para un asunto de sumo 
interés. 
Servicio para el día 25 
Los camaradas pertenecientes a 
tercera Falange de la primera Cen 
ria, se presentarán a las 22,30 horas 
del día de hoy en el Cuartelillo, dis-
puestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al 
grupo segundo se presentarán en el 
Cuartelillo a las 20 horas del día de 
hoy, para nombrarles .servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Jjátacristo es 
L ^ d o á con 
d el que lesl 
lUlllllUUilliUlllllIlllllillllllIIIIH 
La fe c 
ligón, y 1Í 
s cl enrn 
C u r s i l l o d e l e c c i o n e s P e c u a r i a s 
Conferencia del Sr. Villarreall;^ 
En la tarde de ayer dió su anunciada 
conferencia en la Escuela de Cun.crco, 
de esta capital, el profesor de 1- Escuda 
de Veterinaria señor González Villarrcal, 
que desarrolló notablemente su admira-
ble trabajo sobre el tema 17, tim'aao: 
•'Necesidad y conveniencia de fir'.cntar 
en Lspnña el consumo de carne de équi-
Ln Cbic trabajo, interesante y bi^n do-
cumentado, el señor Villarreal empieza la 
OÍúitando los prejuicios que toda' a ercis-
ten sobre el consumo de la carne de équi-
dos, .ot siderada por algunos coi.u peli-
grosa y repugnante, siendo todo lo con-
trario, í i trata de animales jóvenes, sanes 
y bien alimentados. 
En seguida estudia la carné comj F!I-
inento, ocupándose de su compos don 
anatómica y de su composición oní nha, 
para deducir su gran valor nutritivo. 
Ha"e un ligero estudio fisiológico para 
dedu-ir la cantidad de carne que, apro-
ximadamente, debe consumir el hombre 
cada ..a horas, que supone debe ser dt 
'jiios 200 gramos, poco más o menos. 
Estudia después la riqueza ganadera cíe 
España, haciendo un examen completo de 
la población ganadera, oficial, según el 
último Censo Pecuario publicado por la 
Dirección General de Ganadería en el año 
de 1933 a 1934; se ocupa del número de 
reses de abasto, de cada especie, edad y 
sexo, que se sacrificaron durante el atado 
año ên los Mataderos municipales, y de 
la cantidad exacta que esto representa de 
kilos de carne y de despojos comestibles 
que se libraron al consumo público. 
La carne xonsumida en Lspaña, dice, 
en d citado año fué de 547.017.410 kilo-
gramos, más 44.084.204 kilogramos de 
despojos comestibles, que suman en total 
la cantidad de 591.101.614 kilogramos 
que repartidos entre 22.000.000 de habi-
tantes tocan a 26 kilos y 86 gramos, al 
año, o sea a 73 gramos por habitante y 
por día. Y esta cantidad es a todas lucos 
insuficiente para contribuir al sosteni-
miento del organismo humano. 
Se ocupa después el conferenciante de 
la necesidad y conveniencia de fomentar 
en España el consumo de carne de équi-
dos, sober todo de carne de caballo, ha-
ciendo un bosquejo histópro dd consumí 
de estas carnes en los pueblos de la anti-
güedad. 
Dice que la carne de caballo es la que 
menos peligro ofrece en la transmisión de 
enfermedades al hombre. 
Alemania y Francia, dice, que son lis 
dos naciones más cultas de Europa, con-
sumen fran cantidad de carne de caballo. 
En España también está autorizado y "i lagro cu 
reglamentado el sacrificio de équidos e.i sióu y ti 
los mataderos oficiales, y la veníante ' ' 
tas carnes, por Real orden de 6 de noviem 
bre de 1914. 
Estudia a continuación d señor Villa-
rreal el valor alimenticio de la carne de 
aballo y hace resaltar su riqueza en prin 
cipíos protéicos, haciendo un estudio com-
parativo de la composición química de c>-
tas carnes y de las de buey, ternera, ccr 
do, abra y- carnero, síeddo la carne * 
caballo la que tiene más alto valor nuír^ 
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| Dice que el mayor valor nutritivo w 
la carne de caballo se obtiene al llegar 
| estos- animales a los cuatro años ^ 
edad. 
| Cree el conferenciante que la carne ti' 
caballo se podría vender boy a la miud 
de precio que la carne de vaca, y para d*-
mostrarlo, presenta datos muy intere^' 
tes y al parecer, concluyentes. 
Se ocupa a continuación de la nccesi 
de fomentar la producción de caballa 
' para la doble finalidad de servir duran» 
seis o siete años para laS labores del cam-
po, y después para la producción cíe c*-" . 
ne, o sea para el Matadero. tXQon 
Estudia la forma que considera ^ ' Dono< 
práctica y conveliente para poder resoK 
a la obtención de razas regionales de entier 
duedón de estos tipos de caballo, de t*3 
y producción de carne, y se exiieude 
atinadas consideraciones de orden zoote»-. 
nio, sobre el peso medio que podrían m 
gar a tener en cada región, y sobre d rtj 
gimen alimenticio de estos.anímale5, a !r' 
mando que en muchas regiones de Esp») 
ña, la producción de estos caballos ' ' 
taría mucho más económica que la 
ducción de ganado vacuno, aunque aboe* 
desde luego, porque al mismo tiempo »» 
incremente y mejore en todo lo po^ií^ ; 
producción de las demás especies de S*; 
nado de abasto, para lo cual,, dice, d i f f ^ i 
nemos en España de buenos cjempWTl 
de ganado de todas las especies, com1 f-
j célente materia prima; de buenos P251^ 
y de buenos zooténicos, capaces de rea 
zar con éxito tan árdua labor, 
j Termina recomendando a las autoriza: | 
des y a los ganaderos y técnicos que esj 
I tudien con cariño esta • sugerencia suvii 
basada únicamente en su amor a E«roatí« 
El señor González Villarreal fué cVm 
rosamente aplaudido al terminar ?u 
liante e interesantísima conferencia, 
doró dos horas. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
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L A D i V I N A P A L A B R A 
¡o pr'.mcro después de Pascua 
Carísimqsii Todo hijo de Dios A-enceal 
mundo •vio. , que .nos hace'alcanzar vic-
i ,i; i s ic el- mundo es nuestra fe. 
; ĥutíJ eJ oí que vence al mundo sino d 
• ine creí qne Jesús es el Hijo de Dios? 
fteicristo es el que vino-a lavar nuestros 
: • v •••} a;-na y sangre. Y el espíritu 
. - ¡jí (¡ue testifica que Cristo es la misma 
vt-rdad. Pénítré tres son los que dan testi-
BUai8?cn el cielo : el Padre, el Verbo y 
d !>p;ntii Sa::to; y estos tres son una 
;. Y tres son [es que dan tes-
timonio cu la tierra: el espíritu, el agua y 
la sangré; y c t̂os tres testigos son para 
No eni.'jndo por qué una co:rien-
te de agr-a mo^endo una turbina 
:e"convierte en luz; luego ño pite 
do. rer. No entiendo per qué el 
aliento que tomo se transfornrm 
en mi propia substancia; luego 
no puede ser. ; Eso es lógica! 
"Pero tampoco le fe ciega, esa 
fe infundada, nada más que por-
que sí, alcr-nza la victo:ia de que 
nos habla la lección de este do-
mingo. La fe que triunfa, la fe 
Para Frentes y Hos-
pitates 
—oo— 
D O N A T I V O S RECIBIDOS E N £ S -
. T A D E L E G A C I O N 
Don A. Calvo, dos 'volúmenes del 
libro "Semanas Santas Leonesas, León 
y la Inmaculada. 
Don Ulpiano y señora, para el Ho-
gar del Herido. 50 pesetas. 
Doña Concha Mccobel, siete nove-
las para los heridos. 
Doña Luisa Rodríguez. 25 pesetas. 
Maestra y niñas de San Esteban, 5 
pesetas. , , 
Ayinitamicnto de Vcguellina de 
Fóndoi siete saces de patatas, un sa-
co de alubias, 12 kilos de trigo, tres y 
rnedio de chorizos y dos kilos de to-
cino. 
Ayuntamiento de Villarejo de O:-
bigo, 395 kilos de trigo, 346 kilos de 
L A C U E S T A C I O N D E A Y E R 
C a n t i d a d r e c a u d a d a p a -
r a « A u x ' J i o S o c i a l » 
Ayer se verificó la acostumbrada 
cuestación a beneficio de " A U X I -
lio Soc'al", alcanzando la cifra re-
caudada a 2.329,40 pesetas, con que 
Ayuntamiento 
Orden del día de la sesión que se ce« 
{ebrará, mañana, a las siete de la tarde 
Estado de- fondos. • i 
Pagos. 
Orden del Ministerio del Interior 
sobre denominación de talles. 
Designación del señor concejal en la 
e! pueblo leonés contribuye a esta subasta de obras de ampliación de ia 
obra altruista y humanitaria. Gasa Consistorial. 
En esta simpática cuestación se Oficio del señor director del Lac -
han distinguido como recaudadoras raíorio del análisis de las aguas, 
máxrmay, nuestras camaradas E n - ¡ instancias de don Tomás Uairas 
carn'ta. Quintero y Carmen García, Anta, doña Leonisa Kernáudez, dt>u 
las coÉtes cuales han batido cinco o Pedro (Jago, don Joaquín Reyero, den 
seis "records" recaudatorios debido Apolinar Martínez, don Francisco K'1-
cl entusxsmo que ponen en ser úti= bles, don Nicanor López y don Este-
Ies a ¡a Patria en ese npecío de han González. 
servicio y abnegación. 
que puede apuntarse el éxito, es patatas, 47 kilos de alubias, 22 kilo? 
la fe razonada, aquella fe que ca-
lifica el Apóstol de "razonable 
sumisión y rendimiento a Dios", 
de garbanzos, 1.020 kilos de azúcar y 
16 litros de aguardiente. 
Avuntamiento de Matil la de ia V ' ' -
L a F ^ t r o n a d e ( o s 
A g u & t n o s 
Mañana,' lunes, se celebrará la íe 
tividad de Nuestra Señora del Buen Santísima Virgen del Camino a 
Consejo, Patrona del Colegio de Pa- ciudad. 
Proyectos de pavimentación de va 
rias calles de la ciudad-y de aperl.u 
y pavimentación de la calle de Lop 
de Vega. 
Oficios" de los alcaldes de Villath 
riel y Valdcfresno para traer a 1 
: ar una misma cosa. Si admitimos ' esa fe flue P«ede dar y da de he-
cl te-mujuio de los hombres, de máyor cho razón de sus dogmas, esa í é 
autoridad el testimonio de Dios Alto- «H* debemos'tenor todos los eris-
ra bien: Dios mismo, cuvo testimonio V**0* Pcr^Ue todoS nosotros de-
os el nm. r . es el que ha dadb a su Hijo 1 bemCS Saber da ' raZÓn de nUeStr0 
ga, 139 huevos. 23 kilos de alubias, dres Agustinos de esta ciudad, fiesta nforme do la Comisión de Obi-as 
inedia libra de chocolate y 34,90 pe 
setas. 
1 San Cristóbal de la Polantera y 
r e a l 
tutonzac 
señor Villa-
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icza en pnn I 
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'F!>í?t'-!a de San Juan, i , V, 4-10). 
E X E G E S I S 
La fe es fundamento de la Re-
ügón, y la Resurrección de Jesús 
el -mn ar^ymenío de la fe e:is 
fiafia. i : i inLrr.o redentor había 
invocado durante su vida este mi-
lapo ca confirmación de su mi-
sión y . doctrina: "Destruid—ha-
m dicho el Salvador a Ies jur 
dios—<Iestruid este templo y yo 
lo reedificaré en tres días". 
Este hecho era también en el que 
J-̂ uiba presente el Apóstol San 
Pablo, cuando lanzaba aquel va-
liente y decidido apóstrofe: "Si 
• 0%°!.??. res Jcitó vana es vues-
tra fe, aún estáis en pecado", y 
j S n liec^o igualmente hace ex-
hcy 31 ^-"scípulo amado: 
Esta es la victoria que vence al 
rnuildo, nuestra fe" 
La fe ha conseguido la gran 
nctonn del m nido; peí o no una 
^ cuálou.'era, sino una fe valien-
e. decidida, enérgica, razonable. 
n "eh-icu crislhna no teme la 
m m Uembla ante la ciencia; al 
cotitrario, nada le es más doloro-
•Sc>-por io atrevido y descarado— 
que la ignorancia. La ignorancia, 
ai chocar contra les dogmas d-
nuestra rol.^ión. al enfrentarse 
con la .realidad sobrenatural, al 
BMB^ su impotencia para com-
^ender el misterio, lo recnaza de 
PIano con una sim.ole negación, 
^xponenta de su saber científico. 
uonosa manera de arreglar y de 
resolver los problemas: "No lo 
entiendo; luego no puede ser". 
Credo. Entonces sí, cuando el en-
tendimiento se convence plena 
mente de la verdad de un hecho, 
no hay fuerza humana poderosa 
a desviarle del camino emprendí-, 
do. Sucede en todas las cosas. 
Querer es poder, y querer, mu-
que es, como se sabe, una institución el ofivio de don Fernando Sánchez 
cn León- . [ 
A las echo y media, misa de comu- CONVOCATORIA 
pueblos del Ayuntamiento. 61 pesetas, nión general para alumnos y ex alum- . ^ 
12 cajetillas de tabaco, media libra de nos, que eclfebrará el I l tmo S.r. Vica- V' 
chocolate y 300 huevo?. rio Capitular de la Diócesis, y cn la H l J Í G r á S ( j ^ C c b O S l ü C S 
Posadilla : un saco de patatas, 46 k i - que recibirán por primera vez el I ^ n SOCleCÍSCl A n Ó n l m S l 
Con arreglo a los Estatutos de esta 
rinnt- ! los tic alubias, 29 kilos- de garbanz ís , de los Angeles sesenta y cuatro 
96 huevos, cuatro gallinas y 5,lí' po- ^IOS. 
setas. _ A las once, juegos atléticos cn el 
Villugan ia : 175 huevos, 27 kilos de patio del Colegio, 
garbanzos, un saco de patatas, 23 ki • A las cuatro de la tarde, el tradi. 
chas vec?s, consiste simplemente |cs (le ^^^5; ¿os \\hvzs. de choco- cional desfile por las calles: Alcázar 
en tener fe ciega en el é3rrto. en |atc un ^ ú o de chorizos y 5̂ 25 pese- de Toledo, Ordoño I I , plaza de Sanro 
el triunfo. ¡Lo hem.os visto tan tas Domingo, Padre Isla y Suero de 0 ü i : 
Villamediana; 110 kilos de alubi'S, ñones, hasta f l campo de deportes del 
dos. sacos- de patatas, cuatro gallinas. Colegio. 
5.5 libras de chocolate y una caja de En el campo se celebrará un par-
"orfirmado en los már t i res de la 
Relndón y en los márt i res de la 
Patria! 
P. Zorita 
Cóiradía del M . N . J. de Praga 
Se advierte a las señoritas celadoras 
de la Cofradía del Milagroso Niño Jesús 
de Praga, que la Junta que estaba convo-
cada para hoy, a las doce, se traslada pa-
ra el día primero de mayo, a la misma 
Ejercicios Espirituales 
Las Hijas de María de la Medalla Mi 
lagrosa celebrarán en el Colegio de tó 
misma, dirigidos por el R. P- Joaquín Lo 
zano, ejercicios espirituales que darán 
principio a'las siete y media de la tarde 
del día 25 del corriente, para terminar 
el día primero de mayo. 
Por la mañana.—De ocho a nueve, mi-
huevos. 
San Román el Antiguo; cuatro Sá-
cos de patatas, 15 kilos de alubias, 
cuatro aves. 10 libras de chocoVo, 
tres cuartos de kilo de chorizos y 10 
pesetas. 
! La Azucarera Leonesa: 'siete sacos 
de a/úear para Frentes y Hospitales 
y 10 saos para las poblaciones Hbc-
r^das., , 
( Se signen recibiendo donativo" en 
esta Dclv.tración Provincial, Condesa 
do Sagas ta, número 4. 
D e u n a c t o s i m p á t i c o 
A l reseñar H simp:'itico acto del ob-
sequio que hizo la distinguida señora 
En rica Verdi de Gavioli—aprovechan-
tido de "foct-bal l" entre alumnos f. 
ex alumnos. También habrá "aluchc.-." 
•y carreras de rosca. 
P a r q u e d e I n t e n d e n c i a 
d e L e ó n 
Sociedad se convoca a Junta Geiuval 
de Accionistas para el día 15 del p ió 
.ximo Mayo, a las 16 horas, en el do-
micilio social (Plaza de la ConstiLn 
ción, número 9), a fin de examinar las 
cuentas y Memorias del pasado ejei J -
Poníerrada, 24 de Abri l de 1938.' 11 
Año Triunfal.-—Kl Presidente, Q. Torre.. 
CARTELERA 
DE ESPECTACULOS 
pau' el domingo, 24 de abril I T H 
A N U N C I O 
Necesitando este Parque, para cu-
T E A T R O A L F A G E M E 
Tres sesiones de cine sonoro 1 
a las cuatro, a las siete y inedia 
.brir sus necesidades, la adquisición de tarde y a las diez y media noeho 
los artículos y víveres que a coiui- ¡ ¡Excelente programa cómico!! 
nuación se relacionan, se hace saber Estreno del graciosísimo dilmir. 
por el presente, para que los índus- en colore«t de Walt 'Disney, t i t 11 
tríales interesados puedan hacer sus lácLib Mickey, PÓlO-Team, por M' . 
ofertas, que deberán ser "dirigidas al ckey, Laurel, Hardy, E l Loíbo l'V 
señor Director del Establecimiento, roz y JilIPato; y estreno de hi d i -
hasta las once horas del dia 9 del mes vertida película E l Rayo Lento, 
do la coincidencia del aniversarb de próximó, en que se reunirá la Junta fÍlm rt« risas emociones, con el 
la fundación de R c m a - a l grupo de Económica del mismo, cuyas ofertas ceIebre ' :omico j o r g e s lu irmby. 
sa y meditación. De nueve a diez, tiempo bellísimas alumnas cine han hecho el serán abiertas en el momento de re-
libre De diez a diez y media, primer^ curso de lengua italiana bajo su inte cibirlas, a fin de 'auxiliar con sus da-
lectura espiritual, de once y media a doce lígente dirección, omitimos el hecho de tos la gestión directa y teniendo en 
y media, meditación y plática. 
Por la larde.—De troS a tres y media; 
examen explicado. De cuatro a cuatro y 
que, además del álbum, le hicieron cuenta que los pagos es ta rán sujetos 
también el regalo de un magnitico al impuesto del 1,30 sobrp pagos -A 
mantón de Manila, como testimonio Estado. 
de gratitud y afecto, y que la señora León, a 23 de Abr i l de 1938. I I Año 
media, Rosario. De matro y media a cm- ^ "conservará cntre ios re- J r i u n f a l . - E l Secretario, 
co, segunda lectura espiritual. De cinco a cuerclcs ,u¿s queridos, pues así lo ha- j 
seis, Visita y VíaXrucis. de seis a siete, cc conslar ep ia carta que nos envía 
tiempo libre. De siete y media a ochó y para subsanar la omisión de la que 
media, meditación y. plática. fueron culpables, por un acto de ex-
Nota.—Pueden asistir todas las jóve- tremada delicadeza, las bellísimas y 
A RTICULOS 
Paja para piensos. 
VIVERES 
Alubias, azúcar, café, tomat' 
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CASAVALDES.C. 
A v e n i d a P a d r e l i l a , 2 9 
L E O N 
¡agradecidas alumnas que tuvieron pa 
Ira la señora Gavioli ese rasgo de es-
timación c.ordiaí. 
I N E C E S I T A M O S M A P A 
' •Micluiin". de la última edic:ón 
N U M E R O 45 
I ( p x lo posea y quiera cederlo cn vea-
& a prestad >. que se dirija a nuestras 
oficinas de Redacción o Administración 
tas. vino, aceite, tocino, sal. 
V i n o s y C o ñ a c ; 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s \ 
j RADIO 
i R^naraclones sraran^zR-iac? I 
\ R A D I O E L E C T R A ; 
í Ramón v Oaf^!, 5 - T e ! 14TO 
\ I N S T A L A C I O N E S I 
{ E L E C T R I C A S 
^ Material lé?tr¡co en general 5 
i lampftras de alumbrado * 
i C A SA S O L I S l 
í 8 y i , 8 - L e ó n Tfti. I « 2 9 í 
Mañana .programa americano ; 
La ley del máz fuerte, por r>o!) 
Steole. 
—o— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Tres sesiones de cinc sonoro: a 
las cuatro, a las siete y media 
tavde y a las diex y media uoeho 
Ivxilo iMcoumesuraBle de la efipa-
ñolísima producción 
La verbena de la Paloma 
por Miguel Ligero, Knf|uol Rodri-
go y Kohorto Rey. 
C I N E M A V A 2 Ü L 
Sesionas do cine sonoro a las CUH-
tro y a bis siete y media tarde 
¡ ¡ Extraordinario programa!! 
L a bellísima película titulada 
.Canción do Primavera 
un fi lm que deja imperecedero 
recuerdo, tanto por su asunto co-
mo por su direceión, interpreta 
ción y presentación.—Protagonis-
tas: Clair^ Fm-hs y i ,!vio Pava-
nelli 
jíSLBií-riDoé 
^ ^ ^ a j o d e l c a m i n o ( L e ó n ) ~ 
T o l é f o n . o USO j 
r % t i l 
Turno de Farmacias 
rURNO D E F A R M A C I A S D E N « . 
C H E P A R A E S T A S E M A N A 
SR. MAODALEÑO, ciille Rfi» 
De 9 de !a mañana a 8 de la noche 
Señor A L O N S O W L . Padre Isla 
Señor BORREDA. S^na Cmz 
Triple Seco L A B I O S 
Llfzó e! deseado licor 
Cafés-Bare»=Coaíitería8-Lltraniar¡nog. 
k»,XXXVXXXVXXX VX xx xxxx xxxxxxxxx* >. xx x x-vx vxxxxxxxxxx XX.X . 
C A S A C O S T I L L A S Grandes existmeíai de cemento, y«»o, 
Avenida del Padre isla, 3 tubos 8 r " óc L A F E L G U E R A . cocnui 
(Jun o al Gobie''no CIVJI) 
Apartado de Correos 31 
T e l é f o n o 12-17 
- L E Ó N -
SAGARDUI , bañeras, waters, la rabo», 
bidert y demáj artículos del ramo de M -
•earaiento j roaterial» de conitrocciór.. 
xxx-x̂ xx x -̂̂ -̂ x^vxxx^^ 
P á g i n a 4 Domingo, 24 de abril de 1938 P R O A 
LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL MARXISMO 
I r 
Horas de España 
1 Y a la fecha e s t á seña lada de-
linitivamente. E l m a n e s próxi-
mo se ce lebrarán so l emní s imos 
funeralesi por el alma del heroi-
co comandante de Aviac ión se-
ñor Haya , que desde hace a l -
g ú n tiempo entró en la guardia 
eterna sobie los luceros. De su 
cuerpo s© dice ahora, que f u é 
rescatado de l a zona roja y muy 
p r e r i ^ vendrá a reposar en ia 
t ierra azul que lo cubrirá con 
resplandores gloriosos de victo-
ria y n imbará su cabeza con la 
llairp votiva de su hero í smo 
triunfal. 
Con las alas rotas c a y ó p^ira 
siempre en tierra, quien arriba, 
en el cielo, se e m b ' I a g ó de azul, 
e h inchó el corazón con e sp l én -
didas auras de gloria. 
Y a tiene un t imbó lo m á s el 
heroico Ejérc i to del Aire, entre 
sus gloriosos Caídos. 
¡ L o s Caballeros del A i r e ! 
¡Qué profunda emoc ión senii-
mes- a l rememorar sus gestas! 
¡ C o n c u á n t a dolorosa nostalgia 
recordamos la tragedia de los 
primeros d ías del Glorioso A l -
zcimiento, los que e s t á b a m o s en 
ciudades sojuzgadas por la hor-
da marxista! Cuando los ata-
ques al S ó m n c a s , y en los pri-
meros d í a s del asedio a Oviedo, 
¡ c o n qué tristeza, horda, ancha, 
vertical, v e í a m o s cruzar, por el 
cielo l'mplo y estival, los bui-
tres rojos cargados de metra-
l la ! ¡ C ó m o el estampido de l a 
trilita, destrozaba nuestros co-
razonen! ^ i 
T a m b i é n v e í a m o s un paja ru-
co, venir de vez en vez, huven-
do del vuelo del milano, a lan-
zar v í v e r e s y municiones a los 
horo'os defensores del cuartel, 
bru*"1 mente rodeado de fuego 
mort í f ero . Venía, escondido en-
tre r'-hrn. valiente sí, pero te-
meroso del zamazo.. . y llegaba 
cuando las cumbres del F a j a r e s 
se Ifrrjpiaton de nieblas. De 
aque'la aviación escasa, ridicu-
la, d« ana aAiaciór oue "volaba 
de milatrro", Rir^ió esta de aho 
r a potente, ardorosa en el com-
bate, invencible en la pelea. E s -
ta av íae ión gloriosa y heroica 
que tiene, como propulsores de 
sus aspa-fv, los corazones de sus 
pilotos, oue parecen héroes le-
gendarios de cuento de Navidad 
y sor s e n c h í a m e n t e patriotas; 
pero de un patriotismo fervo-
roso, de una espiritualidad su-
blime. Esos hijos de E s p a ñ a 
que no necesitan condiciones 
a t m o s f é r i c a s para buscar a l 
rnemipo d»«ii(le se esconda; que 
piruetean en el aire como águi-
las caudales, y tienen giros 
maravillosos de cóndor que so-
bre el v iento traza, en arabes-
cos brujos, la rúbrica de la 
victoria final. 
¡Qué rublimes en el sacrificio 
estos Caballeros del Aire que 
suben cantando hac ía Dios y 
bajan riendo hacia la muerte! 
E a fecha del 26 será grabada 
en el aire nuevo de la nueva 
E s p a ñ a , con los cinceles, Rlorio-
sos de esas alas invencibles. Y 
los buenos españole*: en presen-
cia o en potencia se s u m a r á n al 
ra je encendido en patrlo-
que la Patr ia enteia ren-
l comandante H a y a como 
lo jerárquico de esa A r -
ioriosa que pobló el espa-
estrofas triunfales, 
as sen las horas autént l -
5 E s p a ñ a , las horas del 
o y también del dolor. 
X X X 
i día 26 las Jerarquías de 
i ü 
Más de 10.000 personas deteni-
das a fin de tener rehenes para 
una posible negociación 
Se levantan barricadas en las calles q 
afluyen al puerto.-A Miaja le sorprende 
aviación nacionalista en Castellón 
j e 
l a 
que han atravesado la frontera fian la guerra, pero que los daños oc-isio 
cesa, con sus equipos de guerra, y pe- nados por las inundaciones del invici" 
iletrado en territorio francés. Son ios no de 1937 todavía son muy evid-ra-
milicianos que por Pont du Roí y por tes. En Viella, las aguas desbordauus 
otros pasos huyeron ante las tropas destruyeron 30 casas. Las comunica-
ciones para el t ráf ico son muy maia-s. 
Siguiendo las instrucciones envía- ya que las carreteras principales ca-
ción, que está realizando numerosas das desde Paris, las autoridades í :¿n tán intransitables, debido a que los 
detenciones en masa, que tienen co- cesas de la frontera dan toda clase rojos españoles volaroñ los puente; y 
mo fin principal poder ejercer repre- de facilidades a los comisarios ro;c^. el camino de herradura sólo cjen-
salias y contar con gran cantidad de ^ x ^ r - r e r ve T-M-VONX-, -^ ta CQn Puentes construidos con tron-
¡rehenes para posibles negociaciones. ^ eos de arboles. % 
En la hora actual hay entre los Hendaya, 23—De resultes de In orn En la frontera misma, un espíritu 
sótanos de Montjuich y los' barbos, pación del Valle de Aran por las tro amistoso reina entre los gendarmes 
prisioneras más de diez mil personas, pas nacicnales españolas, 170 kilóme- franceses y los soIdadosj navarros. 
Nuevamente en las calles de Barctdo tros xle los 300 que mide la front n ^ Las informaciones terminad dicicn -
na se han levantado barricadas, espe pirenaica entre España y Erancia, se do que el mando nacional español ha 
cialmente en las calles que van al hallan actualmente en manos del retirado dos batallones que estaban 
puerto y en ellas hacen guardia, dia Ejército de Franco. estacionados en la misma frontera 
y noche, fuerzas adictas al gobierno. 
Burdeos, 23 — Informaciones que 
llegan de Barcelona confirman que 
el terror anarquista vuelve a ser due-
ño de aquella capital. Se reproducui 
las sangrientas escenas del verano de 
1936 y se ha creado una órgani /a - del Generalísimo Franco 
ción llamada Servicio de Investiga-
pañola, el Presidente "Rooscvcl t^^ 
dclarado que debe ser igual para hs 
dos partes. 
É n los círculos políticos se ínter-i 
preta esta declaración como un fefgj 
caso de las gestiones rojas reciente-
mente efectuadas cerca del P res id í 
te norteamericano por partidarios 
los rojos españoles, encaminada.; a 
que fuera levantado el embargo sóüje 
las armas. r r 
PARA L L E V A R MAS CARXT y 
LOS FRENTES 
Barcelona, 23.—Negrín ha íiniiaJo 
un decreto por el cual se p oh i .-
que todos los cuerpos de admínistVa 
ción pública, cempañías , comercios y 
otros crganismos empleen homhros; 
linebre 
Decidida 






c París so 
epeo, y pe 
cnjieüzc a 
«j con el 
Biuy serpr; 
eche de la 
por miodí 
entre las edades de 17 a 33 años. ' J a los term 
Los puestos vacantes serán ociipaOos 
por inválidos de la guerra. 
N U E V A DIVISION Dfi 
C A R A B I N E R O S 
I Madrid, 23.—Se realhan ac-
| tualmente diversas gestiores pa-
ra formar una nueva división do 
caiabinei^os con aquellos que por 
su edad no han podido ser incor-
porados en las brigadas dr mo-
que. (D. R. V . ) 
OTRA C E N T R A L A V E R I A D A 
Perpignan, 23.—Noticias de Puig-
MILICIANOS QUE $ E 
E N T R E G A N 
Perpignan, 23.—Más- do 350 
Valencia, 23.—Familias enteras han milicianos rojos de los huidos de! 5 
París, 23—Todos los corresponslacs huido de la capital a los pueblos del Valle de Arán, se han entregado • 
ORDEN Y T R A N Q U I L I D A D EN 
i L A ZONA N A C I O N A L I S T A 
H U Y E N DE VALENCIA 
cerdá dicen que, con motivo de los de guerra franceses comunican d^sde interior, buscando lugares más tran 
bombardeos llevados a cabo por la Viella que el orden y la tranquilidad quilos donde poder sobrellevar !cs 
aviación nacional, la central e léc tn- vuelven a reinar en el valle de Aran, azares de la guerra, 
ca de Puigcerdá ha quedado averiada que se halla totalmente en poder de Se ha reunido el Frente Popular, c.-
en tal forma, que han tenido que sus las tropas nacionales españolas Nu- tudiando las medidas necesarias para 
pender e l . suministro de corriente. morosos refugiados han regresado do la defensa de Ja capital. El sindicato 
Q T p r v A v \ " \ Erancia y más de la mitad de la po de espectáculos públicos ha acordaao 
0 \ E N LA SIRENA Y. . . A L A - dac ión de Viella se halla instalada la movilización forzosa de todos les 
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afiliados menores de 40 años. 
GESTIONES ROJAS QUL 
SAN 
FRACA 
de nuevo en sus domicilios. 
Castellón de la Plana, 23—Han es Todos los habitantes declaran que 
tado a visitar esta ciudad el general las autoridades nacionales no han to 
rojo Miaa y el comisario Jesús I í ; r - mado ninguna represalia contra tilos 
nández. ni contra los refugiados que regre- Wáshington . — Refiriéndose a la 
Miaja habló con los periodistas di san de Francia Dicen que el Valle aplicación de la ley de neutralidad, 
dándo les que había visitado todos de Arán ha sufrido poco a causa de en lo que se refiere a" la cuestión es 
los sectores y que había dado orden 
con armamento, diciendo que que-
rían someterse a la generosidad 
del general Solchaga. (D. R. V.) 
; , • ij q̂c ropas de I 
E L Q U E NO S E CONSUELA..•.,(.. ico, «Mleil 
Perpignan, 23.—Comunican id^H^ í f ^ 
Barcelona que los. periodistas vi-
sitaron al- "presidente de las CGfr-wr'UpJ Queda'Fi 
tes", Martínez Bairio,-Un periciarí>'^,» desafr» 
d;sta le pidió noticias, y "Don . r.ii'l^a^'n^ Í 
Diego" respondió cínicam ente.: £ on('s 
f 'vTcdol ! "Estoy muy contento. Los mo4' 
mentos son graves, pero todo* 
a los milicianos para que no dejasen 
avanzar al enemigo ni un paso mAs. 
j No pudo seguir hablando, porque 
en este momento sonó la sirena de 
alarma y lo mismo Miaja que los pe 
riodistas no quisieron continuar la 
conversación 
A Y U D A MAS H U M A N A 
Perpignan, 23.—Ayer llegó a Bar-
celona una represenatción de la aso-
ciación francesa "Pan y Libertad" 
El secretario de esta organización 
habló desde Radio Barcelona, y dijo 
que ellos, los marxistas franceses, na 
bían perdido la coyuntura que tenían 
con la situación política anterior, de 
haber ayudado a sus hermanos, pero 
responden bien". 
nilll!ll¡lllllll!!llllllll!il!lim 
B a r c e l o n a b a j o e l m a r x i s m o 
Pórtela, estafador por el pro-
ced¡miente de los pasaportes 






Otro de los hombres que más 
disgustos han proporcionado a las 
personas que no aceptaban el 
marxismo de tipo soviético, fué 
Pórtela. Este tipo repugnante, que 
no es el Pórtela Valladares, era 
un anarquista de tipo intelectual 
que antes del movimiento había 
ahora procurarán ayudarlos con el sido empleado en una peluque-
envío de víveres adquiridos por ios ría de lujo de París. 
|obreros franceses 
CAPTURA DE BARCOS CON M I -
LICIANOS QUÍ2 HUYEN 
Paris. 23.—Sé reciben noticias dan 
do cuenta de que unidades de la flo-
ta de la España Nacional, que ccope 
ran en las operaciones mi'itares a 
lo largo de la costa del Medi terrá-
neo, han detenido numerosos barcos 
de pesca abarrotados de milicianos y 
oficiales rojos, que huíai\ con direc-
ción a Valencia 
A T R A V I E S A N L A FRONTERA 
MAS D E 20.000 HOMBRES 
Perpignan. 23 — En estos últimos 
dias sen más de 20.000 hombres los 
F . E . T . y de la J .O.N-S. subirán 
al Aeródromo de la Virgen del 
Camiro a rendir p los Caballe-
ros del Aire el testimonio de su 
admiración caliente y cordial. 
¡Tú pueblo lecnés, ya í^abes tu 
deber, que por esta vez, no será 
de sacrificio s^o de milicia fer-
vorosa y de gratitud auténtica! 
A pesar de su anarquismo, era 
un perfecto "horróme de monde", 
y por esta condición espectacular 
fué elegido para encargarse del 
"Departamento de Pasaportes de 
la Generalidad de Cataluña". Ins-
taló sus oficinas en el palacio del 
marqués ds Robert, en el Cruce 
Diagonal (Paseo de Gracia), o 
sea uno de los sitios más céntít-
cos de Barcelona, 
Dicho Departamento era una 
entidad completamente oficial. 
Pórtela se opuso terminantemen-
te a que se colocara en el edifi-
se llevó las joyas y los documen-
tes de la esposa de un alto em-
pleado ministerial, según se dijo. 
Mariano Gómez Emperador y 
Pórtela, en combinación, explota-
ban el truco de expedir pasapor-
tes a todo el mundo, como insi-, 
diosamente so hizo .circular, y asi 
lograron cazar a muchas señoras 
de la mejor1 sociedad barcelonesa, 
algunas de las cuales, después de 
pagar setenta y cinco mil pese-
tas como donativo "voluntario 
pro-milicias", en el momento de 
llegar a la frontera viéronse des-
pojadas de cuanto llevaban enci-
ma y obligadas a regresar a Bar-
celona y silenciar lo ocurrido, co-
mo es natural. 
Pórtela estaba- tan pagado de 
PU p"iron;smo "intelectual", que 
a pesar de vestir con trajes del 
mejor sastre barcelonés, no con-
sentía que se le íraiase de us^ed. 
E'-a nn "oosseur" de la revolu-
cio la bandera catalana, v en su ción. Una tarde, una señorita que 
lugar, y en lo alto del edificio, y iba a policitar nasaporte pira el 
al lado de una ametralladora an- extranjero, habló con él y se en-
tiaérea, puso una enorme bande- tabló 1̂ síoidenfe d'áicgo: 
ra anarouísta. i —;.E1 señor Pórtela, me hace 
Pórtela podía saber mucho de el f?»"or?... 
ror^,„^or,+«^ p^~~, nnflg era —E1 segor Porcia muerto, 
su oficio público, o hacer de "«n- señorita. 
geló" de alEnma "dpmi-mondai-
ne", como hacía en nevado: pero 
de la cuestión d*1 visados y anttí-
nza^ones no sabía uní p^iobra. 
Acabó fugándose c^ un avión y 
—Entonces..., perdone: me ha-
Jbían (TSCÍH» one era usted... 
— F l pe^or Pórtela ha muer-
to: en F" lugar hny el "camara-
da" Pórtela. 
A la vez qî e saludaba a la aver 
gonzada señorita coa toda la finu-
a adquirida entre las elegante* 
de la peluquería del Fabourg; 
Saint Honoré. 
E r a un hombre con un cinis-
mo sin límites. Estuve un día pa-. 
ra pedir una autorización pnra 
viajar y pude observarle a pla-
cer. Sentado tras magnífica ore 
sa. discutía con una señora enlu-
tada: alguien me dijo que era la 
viuda de un teniente fusilado a. 
raíz del movimliento. 
Pórtela hablaba con su entona-
ción mundana: 
—Sé que lo que me dice usted 
es verdad; sé que tiene usted fa-. 
milia en Burgos, pero allí están 
los "facciosos" y no conviene que 
vaya usted. Podría ser perjudi-
cial para nuestra causa. De ma-
nera que le ruefro oue no insista» 
pues me vería obligado a proce-
dimientos que me disgustan con 
las señoras. Y a ve usted: la 
ronesa de S. (callo el nombré 
po^ue tiene femlífa en Barcelo-
na) estuvo aver anuí y pr^en j« 
lo mismo OHC. usted: me disgus e 
tanto con ella, que no se que 
a pasar... 
Por suerte na ra dicha 
sa, se pudo lograr, no * * * * * ^ 
ave pasara oenltaments. sino 
V i v - W r3- lí>s cuales e r t 
bastante grande. 
Pero no r. 
a- Cheeft* 
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i n e b r a d e s c o m p u e s f a 
Decididaraente Franc ia cam-
ia el nimbo de t»u política, in-
rnaciohal, y a costa de un me-
_rcx.? -nto en Icr conflictos de 
Siabajü, intenta volver por los 
au^es del sentido común. 
Xo quiere verse el Gobierno 
París sólo en el corcierto eu-
peo, y por miedo a Alemania, 
Bcnjleozc a mejorar sus relacio-
nd con et Ke'ch, sin que sea 
ray Hcrprondcnte, icconoce el 
pehe de la anexión de Austria , 
por miedo a Ital ia se estudian 
i los terminof de la comunica-
ión enr-<íue se pide el "placel" 
I conde Ciano para el estable-
cimiento de riña Embajada fran 
esa en Roma. Y per ú l t imo, se 
an ulíimado los detalles del 
iaje de Daladier y Bonet y el 
regram» de las conversaciones 
n que se ve ya el verdadero y 
irecto imotivo por el que Paris 
letifica su bnea de conducta: 
«3 Mediterráneo. 
Vuelve el mar latino a ser el 
eje diplomático de Europa: el 
aeucrdo anglo italiano, en el 
que R9 recogen las furdamenta-
s cuestiones y motivos de di-
reneia^ eu torno al "Mare 
íostrum'V,por una parte, y la 
-minución de le frontera fran-
Wi fcn la zena roja, por otra, 
últimemeatií la Iletrada de las 
a n z a y o p t i m i s m o e n las r e l a c i o n e s 
f r a n c o - i t a l i anas 
Lituaoia reconoció el derecholLospropósitos 
de Italia a laconquístadeAbisinia 
cía pretende expulsar a súbdiíos rusos 
enemigos declarados de Stalin 
París, 23.—Las cenversaciones íran cibído en el Quai d Orsay por el señor 
oo-italianas en Roma, continúan t".- bonnet el secretario de la Liga de las 
niendo extensa repercusión en la Pren Naciones, Avenol, con el que ha con-
, ropas de Franco al Mediterrá-ELA.̂ .jh fli eo, detcrnV^tan forzosamente 
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' Queda EVancia en condicio-
tic> di- airadas-si no acude rá-
l-damento a s-ntar sus preten-
l ií+ipecto al Mediterrá-
vTcdo la obliga a estas ges-
nos qte en principio hemos 
e feñalar con agrado porque 
uponen de modo forzoso un 
PsPnt"nderso un peco de sus 
^rañablef: relaciones con los 
eseovitas españoles . 
Poro no '/Ao Francia se resig-
'a- Cheeee i iova^^ qoe recru-
su persecución contra las 
^'norÍ3' radicales—presionada 
'•"'it-rnente por los grui>os 
1 s en 1- calle—aprove-
l is coasicnes para de 
r 'si ," s,' ^^Oo de volver por 
J ^M¿eSaís alianzas. 
por ofra parte, sufre 
pS:s de cordlelidau dentro del 
^ 8rt4do m ü n . , n u y j ^ j ^ 
^«ondose s « m m d o del mismo 
^ . ^ n o de "la joven Polonia". 
J embarro Polenr» fione un 
f l n ' ^ 0 f,,f'rto ""o* ido por 
nroblo. v rtoe u t & é m encon-
^ * Alpmanm, y 
^ n A l e n ^ n K . T - n . s,, s ' ^ l 
^ • o r o r r ^ h o H-spués del 
• ía*j n^rsppr.fivos tienen 
t * * « ¿ . ,mos en todos ^ 
sa. Todos los periódicos, con excep-
ción de los de'extrema izquierda, sub 
rayan la atmósfera de confianza y 
optimismo en que se, desarrollan las 
entrevistas. 
R E C O N O C I M I E N T O D E L A CON-
Q U I S T A D E A B I S I N I A 
Kovno, 23.—Lituania ha reconocido 
en el día de ayer la conquista de Abi 
sinia por Italia. 
E l ministro lituano de Negocios E x -
traneros ha pedido al embajador ita-
liano que dé las gracias al Rey de 
Italia y Emperador de Etiopía, por el 
honor que le ha conferido al entre-
garle una alta distinción italiana. 
H O R E B E L I S H A , E N ROM.^ 
Roma, 23.—El ministro de la Gue-
rra británico, Sir Hore Belisha, 11 í-
gó ayer tarde a- Rema. Se alojó en la 
Embajada británica. 
Hoy por la mañana será honrado 
con una recepción en el Cuartel de 
Granadero^, y después, obsequiado 
con un almuerzo por el conde Ciano. 
Ptr la tarde será recibido por el 
Duce en el Palacio de Venecia, y por 
la noche, la. Embajada inglesa le o í i c -
cerá un banqtfléte, al que asistirá tain-
bh'n el conde Ciann. 
E l domingo saldrá para Londres, 
baciendo escala en París. 
ÉL I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L 
I T A L O - A L B A N E S 
ferenciado sobre la propuesta bi'tá-
nica. 
E l próximo martes, Avenol será re-
cibido en el Foreing Office por Lord 
Halifax, con el que llegará a un acuer 
do para dar forma a la cuestión del 
recenocimiento del Imperio Etíope en 
favor de Italia. D. R V. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Roma, 23.—Esta mañana se ha ce-
lebrado un importante Consejo de mi-
nitres, bajo la presidencia del Duce. 
Se aprobaron numerosos proyectos 
de ley, a propuesta de Mussolini.— 
DRV. 
Estalló una rebelión en la 
husia branca 
E l p u e b l o h a c e c a u s a 
c o m ú n c o n l e s s u b l e -
v a d o s 
Varsovia, 23.—Se han recibido noti-
cias de haber estallado una rebelión en la 
Rusia blana. 
• Se ha sublevado el regimiento de ba-
L O S P L A N E S E S T R A T E G I C O S 
D E L E J E R C I T O RUSO 
Tokio, 23.—El corresponsal del ^Ni-
chi Nichi"' de Riga, informa que el eje-
cito bolchevique parece cambiar sus pía 
nes estratégicos dejando el ejército de'í 
Extremo Oriente en el estado actual j 
reforzando el ejército del Zabaikal. Se 
terías antiaéreas, con el que han hecho gl-m cl corresponsal, el ejército de Extr* 
ausa común otros dos regimientos de in 
fantería. La situación es bastante críti-
ca. Aun cuando faltan detalles comple-
mentarios, se sabe qtte el pueblo hace caj 
sa común con los sublevados.—(DRV) 
mo Oriente asumiría una función cxclu 
sivamente defensiva. E l ejército del Za-
baikal estaría ompuesto por tres divislo 
nes con cuatro regimientos de aviación 
y cinco regimientos motorizados.—US í. 
Venganza [ ósíuma de Francia 
contra rusos blancosŜ  
París, 23.—Entre los 220 extranje 
ros indeseables que tendrán que aban 
donar Francia a fin def corriente m^s. 
Tirana.—Ha sido firmado, entre el hay seis personalidades emigradas de 
Gcbierno albanés y una Sociedad ita-
liana-, un acuerdo que regula para to-
do el pasado y por cinco años futuros 
las relaciones financieras inherentes 
al servicio del empréstito para las 
la Rusia blanca; de dios cinco son ex 
generales del zar y un ilustre escritor. 
"Le Jour" protesta contra la ex-
pulsión de estos rusos, cuyo dciit 1 
únicamente sería el de ser enemigos 
obras públicas emitidas en 1925 y ya declarados del régimen de Stalin. Se 
completamente empleado en Alb-mia trata—añade-de la venganza póstu-
para la ejecución del programa de ma del ex ministro del Interior, Dor-
obras públicas promovido por Re Zog. moyt. 
| E l acuerdo efectuado en. el mas A R A B E S CONDENADOS 
amistoso espíritu, ha sido acogido con • - TT 
. , . . , A1, •„ París, 23.—I-a Agencia Ha vas co-vivisima satisfacción en Albania, co- . , » , , „ , , mumea de Argelia que hasta ahora mo una nueva manifestación de la. . . . — . . » 
no. son ampliamente comentadas, .̂ c 
sabe que el prolcma español es c m -
siderado como es - esencial para la 
aclaración de las relaciones de Italia 
y Francia. ' 
Parece ser que en la próxima re-
unión dol Comité de no intervención 
se hará una declaración sore el r-ís-
tablecimicnto del control de la fron-
' colaboración efectiva de los des paí-
|ses aliados. (US1). 
C O N F K R E N C I A S I N T E R E S A M i S 
I París, 23.—Esta mañana ha sido rc-
* B A L B U E N A P E R E I RA 
C l í n i c a Denta' 
O r ^ o ñ o nf 7, p r l n c l D ^ » 
T - l ó f n n o 1 7 2 í ' L F O N 
CASA PRIETO ! 
C / M I ? F F I A P E R F U M E R I A ; 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
han sido condenados 98 árabes, a uíi 
total de B9 años de prisión y 20.(/0.' 
francos de multa. 
Sesenta de l |s cendenados ffan pe-
dido la revisión del proceso. Serán 
.trasladados a Argel, en cuya ciudad 
se llevará a cabo la revisión de las 
causas ante chl correspondiente Tr i -
b u a l de apelación. 
U L T I M A N D O E L P L A N E C O -
NOMICO 
París. 23.—El presidente Daladier 
ha recibido tsta mañana al general 
Ncgtn s. jefe de las fuerzas de Ma-
rrueces. ern el que ccnfcrenció du-
rante media hora. 





París, 23.—"Le Fígaro" sattfay? 
con título a dos columnas el hecho de 
que 24 países sen los que ya hayan 
reconocido cl Imperio italiano, y c,< 
tima que la próxima reunión de Gi-
nebra será interesantísima y a la yer' 
importante, porque Rusia acudirá i)ó 
lo para fomentar la oposición estéril 
y apoyar a la PZrpaña marxista y a 
Chin. DRV. 
iiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiimtim 
M o v i l i z a c i ó n d e t r a -
b a j a d o r e s 
Madrid, 23.—El general Cardenal, (¡1 
recibir a los periodistas, por ausencia di-
Miaja, les manifestó que no tenía nou 
cías de que hubiera sucedido novedad; en 
ninguno de los frentes del centro. 
Después hizo resaltar la importanc 1 
que tiene la disposición publicada en la. 
"Gaceta" dé hoy y que se refiere a ¡H 
movilización de' todos los trabajadore 
de los reemplazosdc a 1922 a 1926 y qiv 
comprende a los arquitectos, aparejad" 
res, encargados y maestros de obra, en 
cofradores, manipuladores de hierro pa 
ra armar y de hormigón, montadores d-" 
tejados, pintores empapeladores, carpir 
teros, ebanistas y trabajadores de la tu 
ira en general, que deberán prescnlar^-
los días qu Ncgrin indique—(DRV). 
iiiiiiiiiiiiiiii!iiii¡iiiiiiiiin;ii¡iiiii!iiiiiniiiiiii|uiiniHiin 
r i o y , s e tíistnbuiiá e n 
A & t u r í a s p r o p a g a n d a d e l 
r u e r o y d e l o l s c u i s o d a 
F e r n a n d e z C u e í s t a 
Oviedo, 2 3 . — L a De legac ión do 
Prensa y Propaganda del Estado, 
1a dispuesto que el domingo sean, 
distribuidos entre los asturianos, 
-0.0C0 ejemplares del Fuero del 
Trabajo y 50.000 del texto taqui 
gráfico del discurso pronunciado 
por el ministro de Agricultura 
-¡n Mieres, el pasado día 19, con 
motivo de la Fiesta de la Unidad 
Bajo el signo de ia cruz 
gamada trabajan todos 
\ icna, .io.—Ku el curso de las u es Alemania se ha reservado el den-= 
primeras semanas despuér. de la uiron 1 cho de adquirir oro y platino de R > 
|de Austro al ekh alemán. 50.000 obre sia. (US1). 
res 
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^continuó Pórte la , d e s p u é s do J a mesa vecina, oue era donde es-
taba Pórte la ; só lo s é que aquella 
señora fué una de tantas e n g a ñ a -
das en el asunto de los pasapor-
tes y de los capitales invertidos. 
. que iriás de una víct ima c a u s ó en 
uanto se lo los primeros meses de tiranía 
roja. 
P E D R O J O A O T i r v 
"""niiumiiinuiHmmiinimimiiraimHimiiuwiHMn 
Hoy es a un soldado desoo-
RKÍCli V R U S I A -
REIíACIONE 
T R E E l 
7 - ; . . 
Beriin - - ¡vcciont v.'intnte se ha fir-
irtado un nuevo acuerdo comercial en-" 
tre Alemania y Rusia. 
Como es sabido, el comercia entre 
íes des países, a pesar del antagonis-
nu pe Utico, ha sido importante du-
rante los últimos años, habiendo de-
CON'SF-Cü] N'CIA D E DO UN A C U E S 
Y 
•fc-No obstante, debido a la-edad 
T̂ âda de usted, y no dando 
T*8 que an pasaporte, a lo md-
r *>> arreglamos. 
2 sabe usted 
^ d e c e r i a . . . 
^No hav por qué. Y en cuan-
a condiciones, no se preocu 
como cé r o t e e s tienen 
r capitales invertidos, yo me 
^dfck 0 d0 e,1o• A l,stefí Ie s e r á n 
^ 1133 mil pesetas como m á x i 
, ^ ^"Oe oir r"^^. pomne tocó 
- n v r>o pnWr. p^t-for aten-
a Io qu- se desarrollaba c h 
tinuó trabaano en su despacho sobre jade un saldo a favor del Reich de 33 
lo psroblemas financieros pcndienle?. millenes de marees en 1936 y de 52 
A la salida del Palacíío Matignon millenes en I9o7. E l nuevo acuerdo 
manifestó a los periodistas uc estaba es menos favorable al desarrollo de 
a punto de ultimar el plan económico lás relaciones comerciales que los p-e-
que será aprobado en el Consejo de cedentcs. Sobre todo, Alemania no. 
ministros que se celebrará cl próximo ccllcede ya má.- créditos a Rusia; 
lunes. además el comercio se efectuará con 
E l plan está estudiado desde el p'-in- v\ vcjjmen de "Clcaring". Precis-m-
to de vista técnico y administrat vo ¿c • v\ R^icli pagará las adquisiciones 
nocido a quien aeocre " E L 
H O G A R D E L H E R I D O " ; ma-
ñana puede ser a un ser que-
rido... Hasta por e g o í s m o 
afectivo debes coa/Tvnvar a la 
creación del " H O G A R D E L 
H E R r D O " . 
y será cumplimentado con un em-
préstito. E l proyecto del Gobierno es 
lucremcutar y acelerar la produccio'-.. 
DRV. 
E L PROi>r.T"V ^ f̂p.v̂ OL BASE 
E S E N C I A L 
París, 23.—Las instrucciones dadas 
por cl Gobierno francés a su repre-
sentante en Rohia. para hacer facti-
ble la continuación de las conversa-
ciones comenzadas con cl conde Cia-
cn Rusia abriendo una cuenta espe-
cial de marcos, y los Soviets utiliza-
rán estas disponibilidades para pagar 
los artículos comprados en Alemana. 
l resultado dé este sistema será, 
pues, que la U. R. S. S. no podrá im-
portar del Reich más de lo que Ale-
mania haya importado de Rusia; oor 
esto, el comercio estará equilibrado y 
des;iparecerá el saldo activo para Ale-
manía. 
Dublin, 23. —En esta capital ha prod : 
eido sorpresa el anuncio oficial de haln-' 
se llegado a un acuerdo anglo-irlandt s 
Se sabe que quedarán abolidas las san 
ciones para los productos agrícolas irla-
deses. Inglaterra tendrá el monopolio de; 
mercado irlandés para determinados ar • 
ticulos. 
NO S E T R A T A D E DIMISION 
Londres, 23.—En relación con los «! • 
mores que circulan sobre una próxima di 
misión de embajador británico en Rontia 
Lord Perth, los círculos políticos de <v 
ta capital aseguran que el diplomátic * 
británico tenía ya manifestado su dese» 
de retirarse de la vida política mía ve* 
conluídas las j>egociaeicnes anglo-iuli.* 
E L T R A T A D O A N G L O - I R L A N D E S 
Dublin. 23.—Esta noche saldrá para 
Londrws á señof De Valera, acompaña 
do por dos ministros y cl lunes se firnn 
rá el primer tratado comercial anglo-if' 
laudes. 
1 
P á g i a a 6 Domingo, 24 de abril de 1938 
.as reformas urbanas 
ie León 
E! Parque Infaníi! y e! Gran 
Parque, próximas raandades 
J S obras del jardín de San ¡Vlarcos 
ice ya días qne están llcvándcs-.-
bo las obras necesarias para la 
mación del jardín de San -Nn.-
conforme al proyecto que en t i 
1935 fué aprobado y que es ob.a 
Director de Jardines de c^íc 
ttamiento, carnarada Aadrés Sa 
s fotografías que ilustran esta 
i son reflejo fiel" de dicho prosee 
nos indican cómo han de qiié-
estos jardines una 'vez termina-
bas obras. 
camarada Sabadcll, a (juicn t n -
amos dirigiendo las obras qne 
se realizan, se apresuró a satis 
r la curiosidad dc\ periodistas 
la amabilidad en él caracterjsti-
por él sabernos, que ya cu ol 
'.935 se llevaron a cabo todos los 
Jos referentes a jardinería, 
mbién son obra de aquel tiern-
os estanques que en número de 
llevará este jardin, y que aún 
-stán terminados, puesto que el 
ecto de los mismos se debe al es 
r Manuel Gutiérrez, pensionado 
cierto de la Excma. Diputación 
incial, y que en la actualidad es 
jmpliendo sus deberes para con 
itria en los campos de batalla 
estos estanques, el central l le-
un gran surtidor y los de los 
- lucirán unos juegos de agua 
urtualmente se están proyo*":.m 
tos estanques lucirán asími-5;!!;» 
vedad de gran profusión de plan 
vuáticas, cuya selección permití 
;lcr admirar Tos más variados y 
ejemplares de las mismas. Tarn 
j e cuenta ya con varias cspec;es 
ices para los mismos. 
•e jardín tiene el marco espién-
por su parte Norte del mag^ífi 
liücio de San Marcos y en la 
• Sur irá enclavada una pérgola, 
-s precisamente la obra que se 
realizando. 
.;ibírá el nombre de Sala de Des 
d»! Jardin y en ella se instála-
la biblioteca con gran abundan 
0 libros, entre los que se sele -
rán principalmente, libros páia 
^ y libros de guerra 
.'a biblioteca, según parecí-, est. 
-ejo de un Caballero Mutilarlo de 
Glorioso Cruzada Nacional. 
S características de esta piérpoU 
!á« siguientes: Tendrá veintiún 
os de larga por ocbo de ancha y 
ella irá rodeada de una balaus-
1 de cemento, el SUPIO será d - . t 
cilla fina > en ej interior de la inis-
nia se coU>carán varios bancos. I rá to 
da cubierta de enredaderas de varias 
ciases y de gran crecimiento, que da 
ran agradable sombra a unjugr.r tan 
ameno. 
Las obras de jardinería se han ai.-
mentado este año, introduciendo la-
m/vedad de más de trescientas ¡vsa 
íes de tallo alto, que tienen el méri-
to de proceder del admirable vivero 
con que la capacidad del camarada Sa 
badell ha dotado a León. 
. Estos rosales se han recogido pre 
cisamenle del vivero, en primer lugar 
para evitar gastos y además que de 
esta manera queda asegurada la -vi -
rtedad de los mismos y garantizada 
plenamente su clase. 
La variedad de jardinería que lle-
vará este jardin es verdaderar.u,;: c 
sorprendente, por centenares se ÍJ.K 
P R O A 
P e - s p e c t i v a g e n e r a ! de l j a r d í n d e S a n M a r c o s 
lies próximas está pendiente del ts- proyectos que sobre el mismo exi5-
tudio técnico preciso. 1 ' ten. 
Kst_c proyecto podemos decir en li Claro es que existe la dificultad 
mas genérales que es sobrio v-per- suprema de su emplazameinto, pues-
den contar las duerentcs especies de ..adccnado a la magni{L. to que éste tendría que ser en i:n 
marada Fernando González Reyu'ijl. 
cuyo leoner.ismo tan acreditado tient-
en todas sus actividades. 
llores y plantas que llevará, y que al 
igual que los rosales que anteri.ir-
rnentfe mencionamos, todos ellos cie-
ñen la característica de proceder del 
vivero municipal. 
| Las entradas de la pérgola serán 
dos por su parte frontal, co¡ncider>-
tes con los paseíllos del jardín, y 
¡además tendrá otra que dará a la 
calle que desde la Avenida de r u -
mo de Rivera va a la CcncKsa de 
Sagasta; sus escaleras son bajas, de 
fácil acceso por lo tanto para los ni-
, ñós. 
I Kn la parto central de la misma, 
y fuera de' ella, irá colocado sobre 
cencia del lugar y desaparecerán los sitio céntrico, del qu: desde faego sf 
bancos de'azulejos que allí existe.), carece. 
que aun siendo como son una obra El sitio que el camarada Sabaúcli 
de arte, no tienen allí el marco pre- considera más oportuno es el de ia 
cisc para ellos. Condesa de Sagasta,. cuando' se ha-
De este proyecto, que hemos v's- ya llevado a efecto el relleno íjue cu 
to runy a la ligera, hablaremos ocro este lugar está proyectado, y erilon-
día, dándole la extensión que se'n e- les podrá disfrutar León de un par 
rece- que análogo al que tienen las me-
En el jardin cL- Guzmán el Bueno ji.res ciudades de España, 
también habrá reformas. consistLn- La necesidad de un lugar de es-
do éstas en una mesaieultura de gran parcimíento y recreo de los niños 
t amaño , en la que van dos dibujos está bien demostrada, puesto que en 
csplé.iHlidos del Yugo y de las Fie- la actualidad está León carente de él. 
chas de Falange, de achirantes rojas, En ^ proyecto {iguran( en pnmci. 
C O L K 
un pedestal de cerca de dos metros 
un hüstó. no designado todavía por 
¿i Excmo. Ayuntamiento. 
y Otros dos dihujus de fantasía, de grai 
vistosidad. 
plano, una gran variedad de juegos 
de. niños, barcas voladoras, trampo • 
Este verano, debido a la actividad lines, tobogán, etc. Y todo ello cn-
En lo¿ nÚMtzos de ella so pcnüran desplegada por nuestro Ayuntamien- marcado por jardinería y grandes 
p l a n t é gran vistosidad, corno to para ra reforma urbana dc Lc>n. ^Unran- relacionadaj con los cueiV-
contareincs con jardines nuevos, co- tos infantiles más populares, 
mo serán el de la plaza de la Vete- , 
rinaria y el dc la cárcel que aur 
siendo de proporciones reducidas. 
son rodedendros. adelfas formadas y 
otras por el estilo, como dalias. Por 
año son una colección de las más 
'cierto onc Hs allí plantadas este 
preciadás en el mercado mundial, co- ^ n t r i b u i r á n . en gran parte al c a 
E ! m a g n í f i c o V i v e r o 
m u n i c i p a l 
¡ mo asimismo los crisantemos. 
N u ? v o s p r o y e c t o s 
d e j a r d i n e s 
También nos habló el camarada 
Sabadell de otros proyectos referen-
fes* a los demás jardines de la capi-
bellccímicnto de los barrios más po-
pulares y más carentes de ellos, dc 
la ciudad. 
Es sorprendente el cambio tan ra-
dical que en poco tiempo ha sufrido el 
vivero. 
N e c e s i d 3 d d e u n Hemos udo ocasión de visitar-
P ^ r C j U e I n f a n t i l ;le' y. nucstra sorpresa no tu.o lí-
mites al ver la formidable variedad 
Pambién nos habló Sabadell de 1» y cantidad de plantas que allí se cul-
tal. destacando entre ellos el de San necesidad de un parque infantil en . 
Francisco, que tendrá un marcado {nuestra capital, manifestándonos su tlvan- Pucs en los setmlleros de ve-
sabor iradicionál, como lo exige el al-.j-ria. puesto que sus aspiraGÍones rano hcnios contado raüs de cincuen-
! r cié su enqilazamiento. Y el de s^ ' ve rán logradas, ya que, según pa- ta clases de plantas diferentes. Es-
U Catedral que si se retrasa algo es rere, está en el ánimo de tedos ios to solamente de plantas de verano, 
• cuido mus que nada a que junto a comnonentesrde la Gestora muni •;- . „ * -J» • • 
, Mínenles I.Í vTiMuia muui . . puesto que es crecidísimo el numero 
i.i pUVimeíittnon y arreglo de las c i - pal llevar a una realidad próxima los . - -
de las- existentes en plantación in-
P e r s p e c t i v a de l a P é r g o l a 
vernal, como rosales, 
crisantemos, etc.. etc. 
anto.i.ia. 
E l G r a n P a r q u e 
d e L e ó n 
Con verdadera ilu|ión nos habla 
del gran parque para esta cepita.. 
El proyecto del mismo es tá en es-
ludio, pudiendo adelantar que será 
una cosa verdaderamente magnínca, 
tanto por sus dimensiones como por 
su emplazamiento, puesto que será en 
el terreno ccmrendido entre la Vena-
toria y el vivero forestal. 
De este parque hemos de ocupar-
nos más despacio, por la importan .ia 
del mismo. 
Llevándose, como se llevarán, me-
jor dicho, como se están llevando a 
la realidad todos estos proyectos dc 
jardines, podemos con alegría asegu 
rar que muy pronto ha de figurar 
León como una de las capitales .de 
España donde mejores jardines haya. 
No podemos terminar sin hacer re-
saltar la actividad-desplegada para ía 
consecución de esto per los camara-
das Aguado Smolínsky y Sabadell, 
comisario y director de jardines, ics-
pectivamente, de este Ayuntamiento, 
así como de la gestora toda, acerta-
dísimamente presidida por nuestro c»-
Tenemcs decidido empeño 
en que PPwOA sea el portavo! 
de cuantos esfuerzos e inicia-
tivas redunden en beneficio de 
la ciudad. Hoy, con verdade-
ra satisfacción, publicamos es 
te reportaje que pone de ma 
nifiesto la labor fecunda y lo 
calista del Ayuntamiento y de 
quienes saben cuajar en rea 
lidades sus iniciativas y des-, 
velos. 
Tiene León un director de, 
jardines competente y laborio-
so, el camarada Sabadell, que-
cerno proyectista ha deínos i 
trado una cualidad urtísüca 
digna de encomio y de es-
timulo, y tiene también de ^ 
misario Qiunicipal de' jardines 
-a otro camarada, Aguado Smo 
linsky, que con entusiasmo y. 
dinamismo sin par -abe c|ar| 
calor, a los provectos que el-
Cabildo acepta para mejora 
enaltecimiento dc la cridad. 
A todos -entre cllcs -V a1' 
calde, camarada Fernando G 
Éegueral—deben gratitud los 
leoneses, por sus entusiasme3 
e iniciativas. -i " • * 
Los jardines y los pâ Q1163 
infantiles son los pu.'mones 
que dan vida a las grandes^r-
bes, y, sintiendo esta necssi 
dad, nuestro Cabildo procura 
rodear a León de estas como 
didados, que constituyen ^ 
signo de cultura en los p«e 
blos. n 
Ectas obras,-qüe en su ^ 
yor parte, ya se han iniciad0^ 
constituirán u n emporio & 
belleza para la ciudad, y, re' 
cogiendo el centimiento de lo5 
leoneses, ños complacemos en 
expresar su gratitud a Q^6^^ 
con t a . } en cusí 
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11 ducción segura y económica de la hierba. 
En el artículo anterior quedó expuesto pero la ganadería acuial es muy oiótUa 
rI juicio que la situación de la ganadería de la que conocieron nuestros abuelos. E l 
de la provincia de León merece a los que cuidado del ganado ha pasado de un me-
ticnen motivos para juzgarla. Y se expu- dio de aprovechar gratis o poco menos la 
5o el jukio desfavorable, sin eufemismos hierba de la tierra, a una mdustna que 
i veladuras, con pleno realismo, ya que absorbe no sólo esa producción esponta- glamcnto de 5 de ios corrie„tes del Cuer 
sirve a ' nea, sino también la cultivada, y hasta h po de Mutiiados de Querrá por la Pa-
Domingo, 24 de abril de 1938 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E | 
A l a s E m p r e s a s , E n t i d a -
d e s y P a t r o n o s a q u i e n e s 
a f e c t a e l r e g l a m e n t o d e 
M u t i l a d o s d e G u e r r a 
| E l señor juez de primera instancia, que 
en cumplimiento de lo que dispone el Re-
P á g i n a T 
diciendo las verdades como se 
causa de España, y no contribuyendo 
sostener ficciones. Pero hoy vamos a 
producida en regiones distantes. | ha de prosidir ia Comisión Inspec-
L a producción de carne—como la de la . TORA Q , ^ ^ de cste Partido, nos rue-
leche—exige una alimentación constante, ^ liagamos público para conocimiento 
León tiene excelentes condiciones climato abundante y concentrada, que no puede de las entidade3 empr^as y patronos in-
lógicas para la producción ganadera, y • estar limitada a la hierba, porque ésta no t€resados> que ¿ üustrísimo señor pre-
que la ganadería que puede sostener no es bastante, ni conveniente. Se necesitan de ]a Com¡sióu InSpectora Provin 
^ndrá que envidiar nada a la de cual- piensos concentrados, que, aunque aparen- | ^ le ha encümendado ia recogida de as 
quiera otra zona semejante, cuando esté temente cuesten caros, son baratos porque relacioncs tripi¡cadas ejemplar para 
bien guiada, cuando el ganadero atienda j con ellos la producción .alcanza valo 
los consejos de los que tengan el cono- : 
cimiento suficiente para darlos. 
Toda la parte norte de la provincia, b 
zo-.a <lc montaña, que con sus cinco mil 
o más kilómetros de extensión supone 
tanto como teda la provincia de Santan-
der/tiene excelente.; condiciones para la 
•roJuccíSS tfé alimentos del, ganado, en 
unos sitios con la hierba que crece espon-
tánea y exuberante, y en otros con los 
piensos y forrajes cultivados. 
En los pastizales altos y bajos el suelo 
se cubre de verde alfombra de hierba du-
rante la mitad del año, sin necesidad de 
que el hombie le dedique atención alguna. 
Las plantas encuentran en el terreno abo-
nado con las deyecciones de los animales 
que sobre él pastan y humedecido con el 
agua de las lluvias frecuentes o de la nie-
cada una de las expresadas comisiones y 
insospechados. | otro para ia Dirección General) que con 
Pues estos piensos,, o muchos de ellos, {orme a ^ artículos ^ S2 y 53 del ^ 
por lo menos, han de producirse en la Reglailiento han de. rem¡tir las 
zona llana, donde los regadío. ^ u^Vs y D¡putacioncSf Ayuntamientos, empresas 
los que en plazo breve han de instalarse, dd artículo ^ iCom^ñías Mercantiles, 
permiten los cultivos adecuados, que üebe Sociedades Civiles> Asoc¡acro„es y de-
rán destinarse a ser consumidos en la pro 
vincia para evitar algo poco consolador 
que está sucediendo en la actualidad. 
Las tres fábricsa de azúcar que funcio-
nan en la provincia, producen una gran 
cantidad de pulpa seca dé remolacha, que 
representa un factor de importancia en 
la ración de los animales de fuerte pro-
ducción, pero quizá en su mayoría, se ex-
más personas jurídicas o empresas en ge 
neral que tengan relación con el Estado 
en concepto de subvención, auxilio, etc., 
incluidos ferrocarriles, tranvías y metros, 
y las entidades. Bandas, instituciones pú 
blicas de beneficencia. Cámaras de Comer 
ció, de la Propiedad, et.,) y los patronos, 
sean personas naturales o juridicas que 
tengan más de diez empleados u obreros, 
porta a otras provincias, con grave que- . . . . • • t i • . 
J , , T ' debiendo, por consiguiente, los interesa-
dos remitirle en los plazos reglamentarios branto para la de León, que a la vez que 
deja de utilizar un alimento que debía 
emplear para cebar a su ganado .está dan 
do realidad a aquel aforismo de Agricul-
tura que dice que el labrador que no ven-ve, las condiciones indispensables para 
crecer a impulso del calor del .sol, que ^ si 
por fortuna las acaricia intensamente. 
La mayor parte de los bajos y los r 
En efecto, esa pulpa, consumida por el 
ganado en' el lugar donde la remolacha 
lies son susceptibles de producir forrajes sc cuitivó, produciría una gran cantidad 
niltivados, más remuneradores. siempre dc cstiércol, que devolvería al suelo una 
los. Prados que no dan más que un corte j,ucna p?-te de i0 que este pierde en la 
que la producción de los prados natura- formación- de la remolacha, sosten'é idose 
de hierba en junio o julio podrían dar con en0 y aún amentándose la fertilidad 
dos cortes de alfalfa para seco y otro u de la tierra. 
otros dos para utilizarla en verde, cua-| Hay muchas cuestiones que la Zootenia 
druplicando con ello la producción. Y tiene bien establecidas, pero que no han 
• < ultivo forrajero sería el más remu- llegado aún a conocimiento de la masa 
m rador de cuantos se intenten en la mon- dc nuestros ganaderos, o no han sido con-
tuna. porque es una verdad no desmentií | venientemente asimiladas, y mientra5 
S>or nadie que la mayor producción d¿ ^s continúe esta situación, la ganadería no 
regadíos es ía de forrajes que se consu- mejorará. 
man por el ganado de la región. | ¿ Cómo y por quién puede evitarse 
Toda la zona montañosa puede sostener esto? ¡ 
el ganado durante medio año con la pro- Tomás R O D R I G U E Z 
C a f ó - B a r 
R e s t a u r a n t 
E L M A S S E L E C T O t L Mt^JoH A F E ' 
on la máxima celeridad y urgencia las 
aludidas relaciones bajo sobre, en que se 
haga-constar su contenido y al Juzgad) 
(Plaza de San Isidoro, núm. i) mientras 
no comiencen a funcionar las oficinas dc 
la Comisión, esperando que todos, más 
que por las saniones que pudieran impo 
nerse, por el alto fin patriótico y huma-
nitario que se persigue, cumplirán con el 
mayor celo y diligencia los servicios en-
comendados, de os que depende la rápida 
colocación dc quienes de tal modo se sa 
crificaron por la Patria, que les tiene por 
liijc>s beneméritos. 
¡Murió el Padre Gilberto! 
Carta abierta al camarada y la tutela amorosa de los padres, es: .wi 
alcalde de Valencia de Don contento: me habló de tí y de todos o« 
Juan, Luis Alonso. amigos en tonos cálidos. Confiaba s >rm 
Mi querido Luis: ¡ Se fué nuestro pa- más que nunca en que vuestro amor la 
dre Gilberto! Sin sufrimientos corpora- tierra en que aprendisteis a rezar y a le-
les. Calladamente, por no molestar a sus rer a la Patria, obraría el milagro, v m 
hermanos los frailes, se durmió una no- \a fuerza y la energía de vuestra ju n-
che en la tierra y su alma pura voló has • tud entusiasta sería suficiente para d d 
ta el cielo, donde a estas horas los ánge- zarpazo definitivo a los absurdos pr ta-
les dirán versos suyos, y entonarán sus ios sacados a colación por algunos p< 
coros a la Virgen. A esa Madrecita del de espíritu. 
Buen Consejo, que habrá acogido amoro Porque yo le quise mucho, pe 
sa bajo su manto a quien supo honrarla aprendí a amar a vuestro pueblo dc e 
en el mundo, y cuyo niñito, pugnando por plares virtudes en mis charlas con él. 
saltarle de los brazos maternales, también antcs de sospecbar que el sitio done 
sonreiría de gozo al ver aumentar el nú gauáría el primer pan en mi lucha p̂  
mero de los bienaventurados con la entra vida, iba a ser tan cerca dc vosotros 
da del hijo de San Agustín en las man-
siones celestiales. » 
¡ Sc ha ido el maestro! ¡ E l poeta ilus-
tre! E l amigo fraterno que sintió siem-
pre dentro de su pecho el orgullo de ha"-
ber nacido en España, y haber aprendido vuestros blasones dc hidalgos y el r-
i quererla en su viejo rincón leonés, esa do inolvidable del que supo dar lus • 
villa que hoy riges, que dió nombre al fa- su pueblo con la gloria dc' su santio 
moso Concilio, y que nunca debió dejar el prestigio de su pluma, 
de llamarse Coyanzi. | Yo sé que dentro de cada uno dc 
Tú sabes, querido Luis, que una dc las otros late un corazón generoso, heci 
nesadillas del ilustre muerto era esa, quo ra captar los sentimientos más tic: 
'a alegría más grande de su vida la hu- Estoy seguro también de que tu ahr 
biera recibido el humilde agustino el dia hermana en estos momentos con la 
en que su pueblo, volviendo por los fue- en perfecta identificación y convenci: 
ros de un prestigio hubiese sido ello hago punto final, rogándote tr-
ie nuevo titulado x)fiialmente con el tas.-en mi nombre el abrazo que U 
-lombre que le hizo célebre , y en a todos esos amigos, 
ello cifraba todas las ilusiones. | Con qué Recibe un saludo Nacional Sindi.-
placer alegaba sus poderosos argumentos! dc tu camarada 
La última vez que le vi en aquella celdi-1 Vicente F E R N A N D : 
ta del Colegio, donde solía visitarle con Delegación de Prensa y Propagan^ 
frecuencia, en la que me daba sus conse- i F . E . T. y de las J. O. N. S, di 
jos, y evocaba yo mis años infantiles bajo , bero 
C 
atrevo a decirte, porque así lo siente 
creo un deber, que tenéis una deuda 
diente con vuestro Padre Gilberto, 
ahora, más que nunca, Coyanza ha d 





LABORATORIOS UflLVñnERF OGRüriO 
D e s e a m o s a d q u i r i r 
Pareja cachorros mastines pura raza 
Gratificaremos 50 pesetas cualquier infor-
mación que nos facilite su compra 
Escriban L. T. Apartado 149 
SAN S E B A S T I A N 
niiiiiiiiitiiiniitinijiiuiiiiiiiiiiiMiiitiiitiiiiiiniiniiiuiiiií 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
P A N A D E R I A acreditada coa knea 
clientela, te traspasa. Informes Ato 
nasio Iglcsiai, Caño Badillo, oúrc» 
ro 13. E.-3S 
V E R A N E A N T E S , arriendo casa en G. 
rrafe, magnífica situación. Informarát 
Angel Panero, Lucas de Tuy, 15. 
E.-39: 
PISO y local apropósito para tienda ,ai 
macén u oficinas, junto o por separa 
do, arriéndose, situado Piara Torre; 
Omaña, núm. 4. Razón en la misma. 
DOS MAQUINAS escribir, buen es-
tado de uso, pago contado, se com-
pran. Ofertas, Avenida lealtad, le-
tra Y , teléfono 1171. E-296 
C U B A S se venden, tres de roble amen 
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa-
ner. La Bañeza (León) E.-2y9 
E S T A B L E C I M I E N T O de comidas 
bebidas se traspasa, sitio inmejorable, 
buena clientela. Informes, Travesía 
San Martin, 5. E.-302 
C O N T A B L E se necesita. Razón en es 
ta Administración. E.-303. 
Z A P A T O de niño perdióse ayer vier-
nes en el puente de San Maros. Se 
agradecerá devoluión a Miguel Valle, 
Conde Luna, f. 
C A R T E R A perdióse conteniendo ciert 
cantidad de dinero y dos cédula? perso 
nales en trayelo La Vecilla a León 
Ruó gase devolución en esta Adminis-
tración. E.-30: 
S O L A R se vende. Avenida Primo de 
Rivera, 21, cinco metros fachada po 
25 fondo. Para tratar, Samuel Vida 
Solares Picón, 2a E.-28Ó 
BOLSA DE LA ELECTRICIDAD 
Gestiona la venta de Motores, todos t ipc 
Transformadores, Alternadores y en general i 
dolo relacionado a la Electricidad Industria 
uimiimmimmiininuiiiiiiiiniiinmiimmiiNHiiiiiiiMi 
Taller de Especialidades Eléctrlc; 
Electricidad del Automóvil e I dustrí 
Bobinajes en general. Estación aui 
rizada de la Batería OXIVOL. 
T e l é f o n o 
Domicilio 
1 4 6 7 Alcázar de Toledo, 
- L E O N 
bfl rarmn hispana99 
s . . D E S E G U R O S 
F U N D A D A E N 191é 
E«ta Sociedad, genuinamente española, tíene ei honor de partidynr • 
¡i ni» Asegurado», Agentes y demás colaboradores, qne estableció su D 
recclón general provisional en ZARAGOZA. COSO, n , en deuda fa» 
dona con toda normalidad. 
Snbdirecdón para L E O N y sa P R O V I N C I A I 
H. B 6 U * T I M R 8 V l l c L T f t M S e - o - d ^ 14 t ^ n / f V I í2 
$ Dicha snbdelegactón tiene a disposición de nuestros asegurados fot 
tecedentea qne quieran solicitar relacionados con el functonamieflta »-
tuaJ de la Sociedad. 
G A R A G E A u t o m ó v i l e s O P P E ' 
y accesorios en gener 
E S T A C I O N D E E N G R A S E 
R E P A R A C I O N E S 
Independencia, 19, 
Burgo Nuevo, 2* LEON T e l é f o n o 16; T e l é f o n o 17:-
xwxx-wxvxx.xxx.wx- XXX- vxxx . MANTEQUERA LEONES/ 
Suero de Quiñones . 
L E O 
«XXXXXXXXX.XXXX4.AX- xxxx xxxx \.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/vxxxxxxxxx* 
C H O C O L A T E S F I N O S 
La Industrial Leones* 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
LEON 
XXXXX.XX'X̂ XXT ^xx-vxxxxv 
Página 8 
E l e i é r c r o A r a g ó n h a l l a e n s u 
a v a n c e v i c t o r i o s o h u e l l a s d e u n a 
t r e m e n d a d e r r o t a r o j a e n e l a i r e 
( C r c n i c a por E L T E B I B A R R U M I ) 
' E m p e z ó el día con una magní - noche anterior, en la que. sacan-
fica hazaña de nuestros bravos do por lo visto fuerzas de ñ a q u e -
muchachos del Ejército de Ara- - za y al amparo de fuertes con-
gón Habiendo tenido confiden- tingentes artilleros, que habían 
« ias de que los rojos, en la orilla llevado para oponerse a nuestro 
izquierda del Segre, trataban de avance, realizaron diversos ata-j 
llevarse a varios habitantes de i m ques con más corazón que arte, | 
pueblecillo que se habían acerca- porque' se les castigó de modo 
do a dicha orilla con intención de tan tremendo, que durante todo 
pasar a nuestro bando, atravesa- el día, en los sectores por donde 




7—Servicio es el trabajo que 
se presta con heroismo, desin-
terés o abnegación, con ánimo 
de contiibuir al bien superior 
que España representa. 
8.—Todos los españoles tienen 
derecho al trabajo. La satisfac-
ción de este derecho es misión 
pr imcKdial del Estado. 
caráter 
Una madre española 
Faro de Vigo" publica una carta, ponga en la tierra santa que cj'b 
enviada desde la República Argentina cuerpo de aquel hijo querido, 
por una madre .española al Gencraií- da con el lugar, que bese las * 
simo Franco. La carta está fechada de Teruel. Y si ha de morir ta 
en Buenos Aires el ^0 de enero de es- que Dios sea loado. Scla en el 
te año, y dice así: mc Quedaré, pero con orgullo $ 
"Excelentísimo señor.: Soy la n^- ber dado lo mejor que tenía a m É l 
dre de Luis Ramírez Hída.'go, soldado paña." (Firma la carta María 
de la . bandera de la Legión. Mi hijo, go Ruiz.) 
de 18 años, salió para España con mi La carta tiene esta postdata: 
consentimiento para defender la san- "Mi hijo hará entrega en el CaJ 
ta bandera de nuestra Patria Por ella tel General de Su Lxcelencia.de gj 
murió en el día del heroico socorro a cheque de 32.000 pesos argeat^ 
Teruel. Murió por España y yo mc producto ~de una finca que ve: 
honro con ello, mi gene 'A. Otro hi- honor de mi hijo Luis. Me queda o ^ 
jo mío me queda, de 17 años, y sale finca de parecido, valor; si muere 
La mejor consecuencia de 
r o n el río nuestros muchachos y anoche contraatacaron, no se han CSpir¡tual_rei¡gi0so y heroico—con qué 
liberaron a 38 paisanos, a los que, atrevido n i a disparar un solo t i - ^ español interpreta el trabajo en este mismo barco que lleva esta hijo Fernando, yo la venderé tamfój 
«feet ivamente , p re tend ían los mi- ^ . ^ ^ ^ ^ e a ^ " J ™ ^ ! e- su sublimación de la idea de serví- carta para ocupar, si es posible en la y yo misma iré a llevar su importe, 
^ ^ T ^ l S ^ n S d r e o t ' q u e S C O ^ d o ' más cío. ' - i sma bandera de la Leg.ón. el p.es- Su Excelencia y a ingresar d e * 
í k m p o y \ p ™ ^ n a o \ ~ d e ' » evadidos que se han El trabajo heroico, el trabajo abne to ^ ™ £ ™ n ^ r a ^ o" " ^ ^ 
tabau a l otro lado del río, r t a l i - pasado durante las primeras ho- gado, el trabajo prestado directamente no. Le he dado un -beso para qu. na. 
xaron un amplio recouociraiento ras de la mañana de hoy y que a ja patr¡a para su vinmediato engran- iiiiniiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiii imii mi íuimiiniiiiimiimiiimiiiii imnnmií 
y tuvieron la gran satisfacción han dicho que realmente la mor- docimiento 0 hecho pensando solo en el 
de encontrarse con huellas de una tandad que se les ha hecho en la ,Prv}c;0 ^ i ^ 
e, ei servicio. C o n > e j o g e n e r a l G o 
En este sentido se apunta ya una le 
V i s i a s a l v i c e p r e s i d e n t e E l m i n i s t r o d e Co-I 
m e r c i o m e j o r a d o 
m e z J o r d a n a 
Burgos, 23.—El vicepresidente del Con 
Bilbao, 23.—El ministro de Indas-
derrota de aviación que los rojos noche úl t ima ha sido terrible, 
han sufrido hace días, de la que Todavía quedan más victorias 
quedaban como muestras restos que señalar en el día de hoy, pe- g-slac.on desde el Mmisteno de Agu-
fle varios aparatos y en algunos ro es mi deber 110 puntualizar n i cultura, en que la idea de servicio se 
de ellos'los cadáveres de los p i - Siquiera aludir a ello Unicameu- aprovecha con vistas a la gran empresa sejo de ministros y ministro de . sun c 
lotos te, para satisfacción de los -espa- de la reconstrucción nacional, .inicián- ^ Exteriores, General Gómez Jordana, tria- j Comercio continua sm acuir 
Entre tanto, las fuerzas que ñoles de la España de Franco, di- recibió la visita de los diplomáticos con- 3 * e S ¿ ^ 
manda Aranda han se-uido su re que la jornada ha sido de ex- s d L i , de de San Esteban de Cañongo y don hara 61 Próximo lunes, porque cn-
habitual progresión hacia la sie- trema brillantez y que ya habrá ^ r ^ ^ ^ ^ ^ Z l l T . X día Cristóbal del Castillo. mUy mejCrado dc su m ^ 
r r a de Va ld íncha , y aunque el tiempo para especificar los t r iun- * ™ ^ omo e"s^0 ^ Tambión cumplimentó al General Gó ^ , 
eotemigO opuso tenaz resistencia, fos que hoy se han tenido, gran- en que acabada la guerra y reinstalados cumpümento al bo E1 subsecretario del Dep-rMnrnto 
«e le arrol ló por completo, como des, decisivos y para estar todos en su hogar los combatientes, se acuda mez Jojana el Ubispo de Madrid-Alca despachó con algunos altos funciona-
1- «— n - j - . 1 - A - y ~ oo + Joín^l-.íoÍTMrvo ' "incluso a la forzosa movilización de to y ê  senor Quiñones de León y Con ros y recibió numerosas visitas. 
da la juventud española para esta histó- dc de los Andes.—(DRV). En el primer Congreso tccivco de 
rica tarea de reconstruir la riqueza p i S e s i Ó f l d e l I n s t í f u t n H P FALÍ-NFFE' QUE COEMNZARÁ CL 'UNCS' T0' 
„ "v^**w uc? marán parte cuatro m'nistro?, en ve: 
E S P ? n a de tres, como se había dicho. DRV 
Santander, 23.—El Subsecretario ¿ , 
recho al trabajo, sino que se compróme « u ^ ^ - n ' i T n 
. _ • . . de Obras Publicas, 'ha salido en 
Íie le había arrollado durante la satisfechísimos, 
«nnii iiiHiiiiiiiiiim iiiiiuiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiniiiHiiiininiMmiiiuwiiiiiiftiiiiiiHitíiiHi 
Comentarios de la prensa 
\ británica al acuerdo 
angic-i íal iano 
r Londres, 23.—Los periódios "Times" y 
•Dai ly Tclegraph" se ocupan de la ma 
-aera de cómo puede resolverse en Gine 
i%ra la cuestión del reconocimiento del 
"Imperio italiano. 
SCLIDAFTr*A O CON LOS 
ARABES 
oerusalén, 23.—Numerosas ca-
sas de comercio cerraron sus 
puertas para manifestar su soli-
tria", omo propone la Organización. 
El Estado no se limita a reconocer el de 
te formalmente en el Fuero a satisfa 
cer este derecho. El Estado nacionalsin 
d'calista no puede contemplar tranquila 
mente como lo hacían los gobiernos dc 
la coalición las masas enormes y des-
esperadas de los sin trabajo, ni se pue-
de limitar a la actitud espectante y pasi 
va de aquel ministro de Trabajo, ya des 
automóvil para Pamplon , desde 
donde se t ras ladará a Sevilla pa-
ra asistir a la sesión del Institu-
to de España, de cuya Academia 
de Ciencias es secretario perpe-
tuo. 
L o s s c c i s l i s t a s f r a s e e -
"Times" escribe que se tratará en Gi daridad con los árabes internados terrado hasta la España roja—Larco S G S e x p u l s a n ( j © S U S e n o 
•fcebra tan solo de una recomendación bri 
tánica, la mayoría de los miembros de la 
X-íga han hecho saber al gobierno britú 
aicp que apoyarán dicha recomendación, 
ya que sería esta la manera sencilla d'; 
resolver la cuestión. 
E l embajador soviético en Londres ha 
3esmcníiclo la información publicada por 
an periódico londinense, en la que se di 
Oe que el gobierno ruso favorecería en 
.Ginebra la recomendación británica. 
También dice "Times" que la presen-
cia de un delegado etíope en Ginebra ha-
~xk que antes del debate la situación de 
ios delegados sea incómoda. 
"Daily Tclegraph" supone que el de 
íegado rumano, en nombre de la Peque-
-Jbi Entente, tomará la iniciativa respec-
en el campo de concentración, Caballero—que desde su poltrona minis 3 {g. F e d e r a c i ó n ¡ U V 6 n j | 
que han declarado la huelga del terial daba minuciosas estadísticas de i • D ^ Í C 00 T- 4. , 
hpmhvp - y u • •• . 4 * 1 ns' 2¿>-—^ntro del mismo 
namme. los obreros sin ocupación, no adiptando rca-nf̂ ^ . , 
. • partido socialista, hay grandes 
solución ninguna contra el problema, y disensiones. La jefatura soclflis-
apresurándose cuando abandonó la pol ta de París , ha expulsado a la Fe-
trona ministerial a aumentar ese nú- deración Juvenil del Sena. Se es-
mero, lanzando a los obreros a la hu?! , rp-t-^n ntrno- w-y-n^y^^^^ 1 • 
^ i-ei^n o í r "? n-Dortantes expulsio- EL SAQUEO DE LAS BlBLluir 
ga- nes. (D. R. V . ) 
A causa de las frecuentes agre-
siones contra cafés y empresas 
árabes, se presume que son obra 
sittemática de organizaciones ju -
días. La policía ha llevado a cabo 
varias pesnnísas y resristros de 
casas de dirigertos. intentándose 
de numerosos documentos. 
iiiniiiMiiiitiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiilll>iiiMiiiiiiiii|Miiiiiiiiiiiiiiiiii:iiitM>iniiiiMlli 
C a m i n o d e í a m u e r f e 
Madrid, 23.—Esta mañana fueron d ŝ 
pedidos los voluntarios del frente popu-
lar rerlutados por las juventudes sociab's 
tas unificadas. 
L i b r o s e n v i a d o s a 
R u s i a p o r l o s r o j o s 
—00— 
Varsovia, 23.—De fuente soviética se 
reciben detalles sobre los hurtos comen-
dos en la España roja por los clir;:r-
tes marxistas, los cuales han enviado a 
Moscú, entre otras cosas, 500 libn« 
los más preciosos, principalmente m 
nusrritos y primeras ediciones an'iíí^s 
de las 'obras completas de los pcetas ca-y 
tellanos. Los dirigentes de la fóp»» ^ 
ja han he:ho el regalo dc estos l i^5 3 
la Biblioteca Central soviética—USI-
Viene de la página primera 
lito más grave que el de los comercian 
tes y banqueros que dieron sus dinero 
a los periódicos socialistas? Hay que s-1 
ber perdonar y atender al mandato del 
i Caudillo, que hace ya mucho tiempo pr~ 
Pronunció un discurso de exaltación nietió a los rojos el perdón si no con 
-ío a Etiopía. 'Se espera que la Rusia so gubernamental el marxista Régulo Mar en su haber con delitos oomnftes 
Tietica no se oponga en forma activa. tínez. 
M:iiim!immir!immiiiimi"«iiiimiiimii ' , | '̂""''M""ii"iHnMuimmmiiHiiiiniimiiHmiHmnirjtiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiimi 
I N F A N C I A T l R R í E L E , p o r B e b s r d e 
C A L L E 
KA R b w A 
CAS ESPAÑOLAS ¡ w | 
,,i,,,,,,,,,,,I,,l,,,,,,,,,,l,,:,líl,,,,,,,,m,,,!̂ m̂mm̂ mimmmm mmmmmmmmmmmmmnmimnummmmmmi 
D e l d i s c u r s o d e l g e n e r a l Y a g u a e n l a c o n c e n t r a c i ó n d e B u r g o á 
1 los descarriados para desintoxicarlos. pujaron al camino del mal. De.está 
Yo que admito y califico a esos hom te, esa madre eduará a su hijo c;1 f_ 
Ves de venenosos y envenenados, digo: amor a España, y si algún (üa éste n'3' 
A3 hombre maío que vuelva a recaer en ^chara a combatir por ella, serán dos 
su maldad habrá que matarlo, pero al en madres: ella y tú, camarada de ' ' 
sanado, al equivocado habrá que llevar He Social, que rezaréis por él y OÍ 1 
lo al lazareto, a esos campos de concen- gulleceréis de sus proezas, 
tración, donde con nuestro amor se re- Todo esto hay que hacerlo alegre"101 
generará pudiendo ser muy pronto un ac te. No hagáis caso de esas beatas ^ 
tivo enmarada de la Falange.' y agrias, de esas solteronas amar" 
Vosotras, camartdas de la sección fe- y de los hombres que ven en todo 
meninaf tenéis que desempeñar también tos, criticando las faltas de todos, 
un papel importante. Conozco vuestra la que es claro, que no ven las 
bor de "Auxilio Social", porque» de=p-es- tituyendo la mejor, parroquia de §4 
dc los guerreros que toman una locaü- No nos preocupa un poco mis ' 
lad cualquiera llega inmediatamente des de tela, sino un poco más de v::t 
^u?s "Auxil io Socia1", repartiendo a to remos mujeres sanas y h e r f n ^ -
-los con afecto y caridad cristinaa sds tcrmde de. aquella mujer c 
irimeros socorros sin que se les ocurra a se llainó Teresa dc Jesús. ̂ " ^ ¿ ^ 
nadie preguntar qué ha sido hasta el pre gres y sanas y madres que den a 
senté. ña cachorros dc Icón que sepan u" * 
El dar de comer al hambriento es obr 1 defenderla. , J l 
de caridad, pero no lo es menos la de Estas son las bases del & 
consolar al triste y como ambas se con ficación,- para que España I 
y entregaban sus armas a los vencedores 
( Ruego, pues, a las autoridades la remi-
sión de expedientes y ficheros para po-
1 ner a esos hombres, equivocados o enga 
1 fiados, en libertad, para evitar que ani-
1 de el rencor en sus almas y vean nucs-
f tro movimiento con sonrisa excéptica. Er 
el hogar que cuenta con un preso sin d 
1 lito en las cárceles, tiene por fuerza (fue 
anidar el odio. ' 
I V si pido perdón para -esos equivoc 
j dos o envenenados, enemigos mías anfs 
camaradas míos en lo futuro, calcula-1 
con qué amor lo pediré para esos cam 
sas azules, que delinquieron'de buena fe 
Pido, pues, que se roben horas al des-
canso, que se revisemesos exnedientes p < 
" que esos camarada? azules gocen de 
libertad; porque no olvidemos que en 
las horas peligrosas de España, an*es del 
Movimiento nacional, fueron los primen»? 
que se lanzaron a la calle para grit ir. 
frente al enemigo, el Arriba España sal 
vador. 
No quiero acusar a nadie, pero di^o 
que probablemente anuellos carrearos pri 
con» 
meros que antes de Movimiento enrarce cayó luchando cn.tra nosotros 
elementan, está aquí señalada vuestra H grande; Justicia social, jueces * 
bor. Hay muchos niños siq padre y $i incorruptibles, exaltación patriot»., 
éste es de los que han caído gloriosamcn dón y caridad cristiana. Pa™ v 
te y está haciendo guardia sobre los !u necesitamos personas idóneas Qxte • 
ceros, la madre educará a su hijo en la . remos en otro ambiente que en c a ^ 
doctrina que un día iluminó la menta del | Contamos para ello con esos cafl» 
autor de sus días, y, ya mayor, si es tie les y boinas rojas, viejas o . a ^ 
cesarlo, saber caer en la lucha como su desde luesro tendrán fine pasar _ • 
Padre- . na nara ver que no llevan mercancía 
Pero si es huérfano porque su padre riada. 
ev esa r U C^n estos materiales, con e^s 
Gran n^s ^erá un ^er'no h F^pa'13 ^ 
que P1" 
n i ñ o a l a n i ñ a . - M i r a y a s a n ó l a s e ñ o r a d e 
D o n H i l a r i o 
fóron a los mejores, tienen conc-m'-an dre alber-ará el odio y es n é c r M a cui-
jeias con estos carceleros segnnd-s. Es no dar con nuestro amor, que el hijo míe'a T iKre que todos ansi?ni?s y 
(sible. pues, que en muchos honrares h^va un día alentar en sus eMrmas el bt^h timos 
entrado la duda. En esta labor de nerdón de su madre. Hav que hacer ver a rsi E l discurso del Ce-eral Y a í g 
y olvido necesitamos de todos y el ideal madre que si el padre cayó, más que por premiado con una ovació i como 
es ô e se dnpbnne' la población de Esna- maldad fué por las malas direcciones, - te la terminación de varios P * * ? * 
Ha. Hay que perdonar y olvidar y atraer por los malos consejos de los que le enij <u discurso. 
te y 
